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DIARIO OFICiAL
DEL
MINISTERIO' DE-LA GUERRA
mWCES
SOIl'.J; l'apllBll g'<\Jl(:l' a I de la pl'1fllcln ] egióll.
PARTE OFICIAL
Subsecretaría
EX'e1l10, Sr.: El H,ey (q. D. g.) ha tonido' a bien
conferir el cargo de Presidente de la Comisión infor-
mativa. df:'l CUo.rpo .I<Jclésiástico ,del ]<}jél,eitO, III teniente
vrcario de opr-imera D. Juan do la Ruhia Donunguez,
disponible en esta l'egión,
De l·cal orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
J' demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos años.
Madrid' 8 de agosto 00 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMILIO BARRERA
Señor Subsecretarlo 'de este .Mini.sterio.
Señores Capitá.n geJ;¡etal de la pl'imera reglón, Vicario
general castrense, Pa.Ü'i arca de las Indias, e 1nter-
venro!' civil de (}uerra y Marina y uel l'rote.ctorv.do
en Mal'1'llCCQs.
Negociado de asuntos de Marruecos
A130N:O,<:; DlDO 'l'IlDMPO
Cire,nlal'. 1<lxCliln. Sl'.: ]<]1 1{ey (q. D. g,), do acuerl1n
con lo informado p01' el t'Ollse.in S11.1)]'omo do Quena y
Mal'lna, se 1m ~ervido, eon('od('f.' .a las fllOl'?:t\S qne du-
:r!tlltc el afio 192J se hi\1l11.bl1.n· ¡,;ua1:nccicndo lns te!'l'i-
tm'loo <lo Afl'ica, los si¡.;nicntcs abonos de- ol\J.npafía:
l>ieim01'O, Doble tiempo. Por los servieios prestados
cne1 Ejél'ci.to do opel'aeionc8, exceptuando el. que f:e
hay.a permanecido en destinos sedentarios' de las plazas•
Segundo. Mi.ta<1 del tiempo. Po]', los 8el'Viclo,~ pres-
tados OH destinos sedentarios de las guarnicionc<s de
'retuán, Alcázar, Peñón de Vélez de la GoinelI.'a y Al-
Sefíor...
EBTADIsnCA
Cú'f;1¿[a7" EXcmo. Sr.: El Hey (q. D. 'f?) , ~ ll~'O­
puesta del Estado Mayor Gentl'l1.1, 1m temdo a blCn
disponer queden mI suspenm hasta qu~ se ol'den(; las
operaciones: de formación de Tas esí.!ldlsticas de ganado,
carruajes de tu\:cción allimal y meeániea, y en cuanto
a la estaCfístrca administ'eativa se lleve a efecto en la.
forJna prevenida 'en el reglamento de 13 de enero de
1921 (C. L. núm. 16), formulando el 1<stab1ecímiento
Central de Intendencia· los prE'.'Jupuestos correspondien-
tes con cargo a BU plan de :labores, ¡.:egün se dispone e'l
el aa:tículo 157 del c~tado reglamento. '
De real orden lo digo f.l.. ,V. r<J. para su conocimiento
y d(,nHís éfodos. Dios gU11:r.de a V. E. muchos afios•
.Madrid S de agosto de 1922..
El General Subsecretario encargado del despacho,
. E:MlLIO BARRERA
ORDENESREALES
DESTINOS
EXCIno, SI',: W llt',y (q. D. g.) ha tenido a bi<'1tno~nbl il.1', ¡tyuclalllo de {:nmpo d(~I Gcno'l'al do ln pl'inWl'Uhrlga~ht de Infanu\l'ía (1(~ la déeirnoqllinta (U.vi.~i6n, don
Da] mB'o Rl~l'l,guez y ]>l'UI'Ó. al (\l>1l~'I,ndalltc do di clulA~?l~a ,D, E:m~1(!lIC'l ,de', los f-1lwtoi; y ])íM:, 'tlct)llIÜll)('l1tc~
dcsitn,l.do 011 el l('·I~l.nllm~i<.) :de' Nrwal'rll núm, 25.J)~, l'l',l1 ot'clc:n~() C:ligo a V. l~. ll<l1'1l f:U '(ÜllllCilllienlo
y ('flyl(¡~ C9!lRIgtl:lImtC\H. Uj()~ gl~lVl'lll' n V, E, 'll1UdlO~:afio~. .M.l\dl.'lCl H ell' ag()~to lll.. :l.fl:.l2,
El OCl1cl'al Sllbsecl'cllll'io cilcaqado de: (h~spaclw,
J~1VllCm llAllULHA
EXelll(). Sr.: Vista la instancia quc e,ul'só Y. B. a
uste Ministerio (:(Jn su cs(:rHo do 28 de jlUlio pr6ximo
llasado, pl'Qmovida 'por el capitán honol'1fico, alférez de
Jllfl111tel'ía, l'etirado POI' 'GUCl'1'a" D. ]'cliciano Barrena
Galáll, en súplfca de que le sean pel'lllutadas siete C1U-
('es <1(' plata del Mérito Milibl' eon di!¡tintho rojo, que
{)~tUYO según rcaJes 61'd011CS do 12 de mayo, 19 y 28 de
<1lCi('Illbre de 1896, 10 de abril, 23 do junio, 2do octu-
bre y 15 de scptiembl'C de 1897, p01: otras de ;"rimerfJ,
'Clase de' l¿l misma Orden y disli.ntivo. 'el Hey (que DIOS
guarde-) h'tl tenido a bien acceder'. n ri Jo solidtado, por
esta!' Comprendido el re<:lltT(mte cm el~a:rtículo 30 del
reglamento 'de la OI:(1pn, aprohado p'."l' real orden de
30 ele dioiembre de 1.8Sf) (C, L. núm. (lIJO).
De la de S. M. lo digo a V" 1<~. l'JlU'a su conocimiento
,Y de~nás efectos. Dios gw¡,¡'do al". E. ll111dlOi; años,
l\ladnd '¡: ,de agosto de 1922.
El General Subsecretario ellc,u'gado del despacho,
EMILIO BAllRERá
·Señal' (~"I)l'tú '1 rt'nJ1n l"\J 1 1
" 'b- ,~., (C' a ednva l'ogi6n.
. SCfi?ro~. C,tl.f?itún p'l1~;, al. de ]¡~ ('uarta J:('gi6n e Inter-
ventor ClH.\ <1(> (,uena y MI.\l'Ula y <1oJ Protectorado en
MarruC'oos. , .
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nt\CellXas, todo el aúo, y de Melilla desde el. 23 de julio
a fin de año.
o '1'ercoro: 'l'ercera Pl1,l'tC- del tiempo. 'Por los servi-
'Cios prestados '0'n destinoR 'sedentarios de Couta, Larach,e,
ArcHa y Uhafarinas, todo el año, y de Melilla desde
1.0 de enero al 22 de .julio.
Cnarto. A los heridos en campaúa se les c0ntará
como doble el tiempo invertido en su curaci6n, .sea
. cu:alqu!iera el punto 0n que la ()fectúen, bien en Afri.c.a.
o en la Península. .
Quinto. A los. enfermos se les 'contará el tiempo de
cU1'llCión 'Como pi'estando sélTicio en el lugar donde la
.efectúen, abonánqosclesel tiempo correspondiente a éste,
eón arreglo lt lis prescripciones antoriores.
De real orden lo digo a V. Ji;. para su conocimiento'
v demás efeclDS. Dios gnard.ü a V. E. muchos años.
I\Iadrid. 8 de agosto de .1922. . .
'Ei General Subsecretario encargado del d~spacho,
EMILIO BARRERA
Señor:..
BAJAS
l~xcmo. Sr.: Vista la instanda que V. E. remiti6
a este Ministerio con su escrito do 21 de junio últ;imo,
lJl'Omovida pO\1' .el illtérlJrete de las Tropas de la 1'011-
cía Indígena de 'L:tl'acIle, D. Blás 'fiel'llo, Herllández, en
i'lliplica dé que so le ¡;om:edn. la separación del serviciO
lllotivada por fn.lta""d,) salud, el Hey (q. D. g.) ro ha
¡;el'vicIo dispolJor que el l'ef~1Í,do intór:¡Il'cre cause bUj,.
<m el Ejército 1"0).' fin dol prC{Jtmtc m(ls.
De ).;eal. orden lo digo ¡~ V. E. para su c0nocimiento
y demús efectos. Diso guarde o. Y. E. muchos años.
Madrid ,8 do agoBto de 1022•.
El Ceneral Subsecretario cncargad9 del despaého,
E:MlLl:o BARRERA
8t'ñol' Alto Comisa.rio do ESpí1,Úa eIl: Marruecos.
Seúor Interventor civil ele Guerra y Marina y del Pro-
tcclOl'ado en Mrul'ruecos.
DESTINOS
J<Jxcmo. Sr.: Conforme con lo prop:uesto por el Co-
mandantj:l gencral de Lal'ache en 2 de junio último, y
con arreglo a lo precel)tuado en 'la a:eal orden de 28
de septiembre d.e 192;1 (D. O. nWn:. > 217), el Rey (que
Dios güarde) ha tenido a bien disponer que el coman-
dante de Estado Mayor D. Adalberl'to· San Félix .lvI'llñoz,
disponible en Larache, paro d,astillado a la Oficina de
Informaci6n de dicha Comandancia general" en va.cante
de pl.antilla (IUe do su c1'l.\se exist'B, surtiendo efectos
administrativos en ltt revisla de comisario del prcronre
mef:!.
De real-orden 10 digo a V. K l)ara su 'conocimiento
y domás' efectos. Dios gU'al'do a Y. E. muchos aúos .
.Madl'id 8 ·elre ago."3to de 1922. , .
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMIL.lO BARRERA
Señor Alto Comisario do España cn Mam'uecoe.
Señorc's' Comandunto general de :Larache e Interventor'
oívll de GU01'1'a y ,iV!al'ina y ·d(']. ,ProtcciOl'ado (',n Ma~
n'tlccos.
l,jxcmo. 81'.: Vinta ln. imit:mcia quo 'V'. B. ettl'só n
('Slo M.iilistm'jo con (,"(,l'ito d¡; ü do junin (rlLimo, prn~
mov]dlt por 01 teniento de Inl'al11twIo. (},). n..) 1>. 1.'0-
dorito ,TuUnR nal'l¡(1~lt, ('011 tlc"tinf,¡ (m Illfl~l'ül){l¡': do
Polínia. Ind1gcnn. (lo Mdll1a, Q\1o)e fllé confel'ido pOI'
.1'(\(\1 Ol'don do 22 <lo mal'XO itUitno (D. O. l1tim. (7), on
HúpHca.do qne 00 di¡;poU¡l;i1, ,Ru,}¡nja e11 la,~ m!¡;¡no.<.¡ y se,
le dcstmo lltlOVanwute at l'cgim:lcllto de Illfuntcl'1a La
Corona. núm. 7.1,' o 11, otro de los que 1)01.' papeleta re-
glamel~taria solicItó üll el. mes de febrero, fnndri.ndo
su ·petICión en que .con reeIla 10 del mismo mes elevó
instancia; a su autoridad solicitando quedaran sin ofco-,
'D. O. núm, 17~
El Generai Subsecretari? encargado del despacho,
EMILIO . BARRERA.
Señor Alto Comisario de España en 1ímTuecos.
Se:ñorcs Capitán general de la tercera región, Comall;-
aa.Jrtc general de Melina e Interventor civil do Gue-
rra y Marina :r del l'l'ot,ectol':;tdo en Jl.íwrruecos.
- ,
Excmo. Sr.: Confornle C011 In propnestó por Y. E. ~m·
23 de julio pr6ximo p¡ukl,do, el Hey (q. D. g.)·ha te-
nido a bien di"1lol1CI' qne el cab0 de Infanterla JJJsé
Granados Ji:stévez cau.c;e baja en el grupo de Fuerzas
lleg}llan's Indígcnas de MeJilla. 'núm. 2 y ¡:.ita. en el
regimiento de Infantería La Corona núm. '71, euerpo
¿le su prOredQllCia. ,
D.e real orden lo digo a V. E. p¡tra su "conocimiento
y dt'lllÚS efectos. Dios guarde a V. 1i;. muchos años.
1\1aclrid 8 de n,go~to de Ui22.
El General Subsecretario ~l1cargado del despa'cho,
El\I.lLIO BARRERA
Sellor Alto C,(J<nlÍsal'1o. do Espaiía en :Marruecos.
Señores Capitán general do la terceml'egi6n, Coman-
dante geríeral de Melilla. e Interventor Clvil de Gue-
rra y Marina y de! ProtectOl'ado en ,Marruecos.
Excmo. Sr.: Contorme ~on 10 propue.'Jto por el Co-
mandante general de Mejilla en 24 de julio pr6ximo-
pasado, el 1wy (g. D. g.)' ha tenido n bien disponer:
que los soldados de Infanwría Lorellzo de COs Abad
e Ignacio Sánchez L6pez del Vallado, d€l regimiento
Ccriúola núm. 42) y Cándido QuInt.ana Castille>, del de
Africa núm. 68, pnson desti.nados a las tropas. de Po-
lIcía indígena; de Melif.la, c·n ya{)a.ntes de planti.IJ¡ll¡ que
de . su clase existen. '
De real orden lo digo a Y.E. para su conocimiento
y dtlmás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos aúoo.
Madrid 8 de agosto de 1922.
. El General Subsecretario encargado del despachó,
E:M1LIO BARRERA
Señor Alto r))imisarl0. de Españn en Muuuecos.
Señores .Comandante general de MelilIa El Interventor
eiví1. de. G;ner.l'u y :Marina y del Protectorado en
Marruecos. '
-----------------
Secdón de Infunterfu
ABONOS DE 'l'I1iiMPO
!·jX(:lllO. ,":1'.: Vh:ta la inHtlll1üiu, (¡ilO V. B. cursó <t
• ('sto Ministorio ('lm mI N-:t.l·i(.o !lo :1 <1n O(~tubt'0 tlUimo,
pro1l10vida VOl' el :~uhol1d;11: do'l hatalIún (le (inza<1o.!'n$
Flgm1l'lts núm. {l, D. 1\ ntlHlio Balrtq:; Andl'íHl(l, mI sno
pliN\. ele (¡UO H!1 10 (,uPtlb.' ('0/)\0 v(tlido rm¡'Ü dedos dI;'
J'otí1'o el tima})() quc 1l1('sW F(o'l'l'i<'inl'i ('mllO ('f!rrl1)'icnt.e
Lt'l111l0rcro 011 Ja1l Com iHimrc',K llquidaüol'ns do las Copi-
tll;llía.A g<Ullcr~les y HuNns})c(\("i<Jl]'flS ~te Ul'Lrt\;l1}fl:l'; y te-
lllel!~lo en ('uenül, (P.!Ü el 1\lf'llci:Olln(]o servido de ·tem-
.porero no t.iene lIt validez d(~ servirioR pl'eBtadca nI Es~
tado, el H.oy «(j. D. ¡r,), <1e acuerdo COl! lo informudo
por el C()nse.~) Sup: (C,; ü dI;.; e: \;n'w\ :Y :Marina en 26 de
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. Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada a favor
deJl suboficial de complemento, con destino en el :regi-
miento de Infantería Serrallo núm. 69, D. EnriqU!e
CONceRSOS
DESTINOS
Exemo, Sr.: 1J?1 Hoy, (q. D. g,.¿ se ha sc:r:vj(l~. (lis"
poner, que el tmuente do Infanterlt1. D. Antoll1o Clmroll
'f%do (101 regimiento Gt1Mlal~ja!ta ntilll. 20, 'PnB~ c11 'f;-
tinado' ll,I Tordo de FJxtl't1,lJj<'['('fl, v('I'Wcu,l1do su mcm"
pol'UCi611 ~on todn, uJ'¡l;rndn.
no real orl(}«:ll. lo dig(X a V, "11], pl\!'a litX eOllOcimlNllo
y d\1m(~li cfceto.'l. Dk)A gU:J.l·de (1, V. l!l. "l"qt1'Choa nñof;.
MadrId 8 do a.gooro do 1922.
El Genera] Sub3ecretllrlo encargado del despacho,
E:M:ll,TQ ,BA"nUEnA
Señor Alto 'Comisl1rio do Espa:iía c,u .rvrarruecos.
Señores Capó.tán gener'Ul de la tercera región e Inte.v-
ventor Civil do Gu,é~a y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Se:iíol'...
Circular. Excmo. Sr.: Producida unu vacante ¡:é
telüente en 111., plantilla de la torcera sección de la Ji):,-
cuela Central de Tiro del Ejérdto, que deberá prorecl'-
se en la f91'm:1 prevenida en el real decreto del 21 de
mayo ele 1920 (O. L. núm. 244) y _real orden de 5 de
enero último (D. O. núm. 5), el :Rey (q. D. g.) ha le"
nido a bien disponer se anune:ie el correspondiente con-
curso; los aspirantes a ella prrlnl0verán sus instanciits
para qúe se encuentren en este Minister'io, dentro del
plazo de treinta días, a partir de la fecha de la pu1J1i-
c8:ci6n de esta real orden, sietido cnrsadas directamente
por los jefes de los cuerpos o dependencias, aconrpa-
ñando copias ele las hojás de servicios y de hechOf;l, 1sí
como los demás. documentos justíílca.tiv,os ele sus mé-
ritos, según preceptl1a el artículo 13 del referido l'eal
p,ecreto dé 21 de mayo' citado.
De real orden lo digo 8J V. E. para su conocimien.to
y demás efectos. Dios g).larde a V. E. muchos añns.
Madrid 7 de agosto de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
l1J:M:ILIO BARRERA
Señor...
Circula1'. Ex-cmo. SI'.: Con 1\1'1'<:1;10 al artíBu!o 20 ([l'l
rea,l ~lr'Gret.o de 2:4 de (:nero :de 1916 (C. L. núm. 23) y
el de 21 de mayo de 1920 (C. L. núm. 244), d Hay (que
Dios guarde) se ha. s{?l'Vic1o dii¡1)cner se annncie el ",:11-
curso para. ltt pr-ovisi6n de nna. vacante de (:Ol'ou{'l d"
Il'lfantería que existe en 161 Estado Mayol' Clmi-rul de'l
F1jérGito, ckbicndo los aspirantes n. clla pr-mumor sns
in¡;tundas en e1 plazo de y('illto días, [l. '(¡ontUl' do llt
focl,~a de la publica.ciól1 de esta. real ordl'n, siendo CllJ'-
sadas directamente a este illnisterio, '('(]ol1 las copi~~ de
las hojas de sarvicios y de hadlos de 1GB intemsados.
De real orden 10 digo a V. E. paro. SU conocimiento
y c1~más efectos. Dios guarde a V. 1';. m;1.1'chos año"..
Madrid 8 de agosto c1\li1922. "
El General Sttbset:retaljo encargado del despacho,
EMILIO BAnRERA
. ,
Hidltlgo' Mttrzo, en atencil5n a ha,bor .sido .concepiuado
i arpto para el ascenso y'lo qljeprecel)túau lag reales Ól'-
! denes CIrculares ele 27 de. diciembt-e de 1919 y 21 de
1
1
octubre último (D. O. llúms. 293 y 23G), l'espectiv:t-
mente, el Hey (l]. D. 'g.) se lla servido aprobar la 1'13-
\ feridll propuesta y conceder el empleó de alférez f¡e
I complemento del Arma, de Infantería. al citado sur,üfi-
1\ cía!, asignándosele en el quo se 1e confiere la antig~ie-
dad de esta feC'ha y quedando afecto al mencionado
cuorp0-. .
De real orden lo digo ti Y'. E. lJara su couocimif.ut.o
y d€l1lás efectos. Dios guarde a V.' N.' muchos año".
Madrid 7 de agósto de 1922.
El General Suhse~re!ari{r encargado del deSpaCDG.,.
Er.,rILl.o B..lllRERA
Señor éomandante gellOl-al de Centa.
S<:::iíür Intcel'vento1' ci.vil ú'e Guer-ra y MarÍ1la y del PE ()-
t¡:o<:tora.do en Mal'I'l1!Cco",-\
-
ASCENSOS
APTOS ·PARA J<iL ASCENSO
]j)xcmo. S1'.: I!ln vista de la propuesta de ascenso
que V. E. ClU'SÓ a este !Ilnistcl"io con, eAcrito de 27 del
mes alllterlol', formulada 11 favOl' del subofld¡¡J <le com-
plemento, con destino en el regimiento de Infantería
c,oyadonga l111m. 40,. D. Carlos Torres Moliina, en aten-
Clona haber sido conceptuado apto para el ascenso y
~? q~e. preceptúan las reales 6rdcnes drcuJaTes de 27
uC tllclembre de 1~19 y 21 de octubre 11ltlmo (D. O. nú-
me.ros 293. y 236), respectivamente, el Rey (q. D.- ',';.)
se ha serVIdo aprobar la referida propuesta y conceder.il templco de alférez de complementadel Arma de In-~nieria al ,citado s:tboflcial, asignándosele en el ,que~fec~a eO~fie¡c 19' antlgülXl.ad (le esta, fecha y quedandO
':O a mencIonado 'CUCl'pO.
y d~~~J. e~~~ll 10"hS~igO' a V. :EJ. para AU MnoC'imíento
Madrid 7 de os. t,LJIOS guarde (\ V. E. muchos úños.
, , agos o de 1922.
,El Ceneml Subsecretario encargado del {lespacho,
Ell\llJLlo BAnlUllllA
Señor' C¡l.pitál1 b"Cnorat do la p rim(Jl'll l'cgi6n.
Sc:iíor Interventor ci"V'il d(¡ GUorra y' M'lrinn '! del Pro-
tectorado en Marrt1le'0O.<l. -, ' , " ,
Relac1.6n CflW se cita.
D. Miguel Martín Naranjo, del regimiento Covadonga
ll11m. ,lO.
» Joaquín Alonso Gareía, dol regimiento Asturias, 31.
» Luis Montes y López de la. 'l'o'1'1'e, del mismo. '
» Manuel Gl1l'eía Baquel'O 8áez de Vicuña; del regi-
miento Le6n, 38. "
», F(J1'nando 11.r1¡ic11os 1vfolt6, del mIsmo.
:» Ramón Mora López, del regimiento COV"il.<longa, 40.
» ]'rancisco Domínguez -otero, del regimiento Saboya
núm. 6. ~
» 'Antonio Hoca. Sl11vá, del mismo.'
» José LazcmlO Hel1gil'o, del mismo.
, Madl'id 7 de agosto de l022.-Emilio Barrera.
El General Subsecretario encargado de] despacho, '
E:i\:I:IUO BARRERA
Se:í1ol' Capit{\ll gxmeral de la plimera r€'giQn.
Excmo. SI'.: IGl ~ey- (q. D. g.) ha tenido a bien de-
eHirar aptos p~,ra el ascenso, cuando por antigiiedad
les corres,pom!á, a los tenienteA; de Iufantería compren-
di.dm en lu: higuiellte relación, que pl'inc'pia. con don
l\figuel }\,Tartln Naranjo y termina con D.José Lazcano_
Rengiío, por estar comprendidos en los preceptos de la
real orden cirGular de ;1 de febrero de 1919 (D. O. nú-
mero 28) y reunir las condiBiollCS que determina el ar-
tículo sexto del reg1an¡entc do clasificaciones ele 24 de
mayo de 18H1 (C. L. nflm. 195).
De real orden lo digo a V.!'], para su C0'llocimiento
y demás efe{;tos.' Dios guarde a V. E. muchos alíos.
_Madrid 7 de agosto de 1922.
SeñOl' Comandante general' de Larache.
Señor l'resiuente dciJ: Coni'ojo Supremo de GU61'ra y
Marina.
mayó último, se ha -servido desestimar 111. p,e/¡ici6n del
recurrente, por carccer de derecho a lo que '~lic.ita.
De real orden lo digo a V.' E. pura su concxümiento
y llemás efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos uñoso
Madrid '7 de agostD de 1922.
El General Subsecretario encargado de] despacho,
EMILIO 'B.tÚmERA .
-------------------------
GuC].'l'a J' lIIIH'ina y del I'ro-
IvrATRIMONIOS
l'1xcmo, 8.1'.: O:lllforme COn lo l;olieitado per' q1 (e-
uicntl,). eíe Infantería (E. IL) D. Miguel GOJ,JZález Mese-
Excmo. Sr.: Confc~l'me con 10 I;olicilado por el te-
niente dü Infantel'ía (:El. R,) D. Ju.an Golllez Alllll1idi, ,::'Q\1
dest.ino en el regimiento Infante núm, 5, €'1 'Rey (que
J)ios guarde), de aeuerdü con 10 informitclo por e®
Conse,jo Supremo en IR del mes pr6ximo pasado, ¡::;e ha
s\n'vido cnocederJc nueva 1ieencia pa,l'tl. (~ontrael' matt'i,.
lllOJlio con D." Manuela L"alo Montañús.
De l'e:.t1 oi'ue'l1 lo diy:o' a V. K llfll'lt SIl eO'llot:imiento
y dmñíl'i <'fe'dol;. :DiOfl ¡J;wu'l1e a V, l'J. lllt1C'llOS aDos.
l\ll\(ll'ill 7 de agosto (le 1\):32.
mlleneral Subsecl'etario cllcnrgndo dol despacho,
I lJJMILlo lhmmltA
Ht'i1o¡' l'I'('Hiilol1to del COllH0,io 8ujlJ'oll)() de ChWl.'l'·ll ,1' Jlí¡t~
l'lnt\.
Soñol' Capitán gn)lt't'oJ <le la Quinta región.
.l1xcmo. Sr... Conformo COH 10 solicitado 110[' el te-
niente de Infantería D. Jc'Sé l'árumo Godoy, con des-
tillO cn AeronáuticLL Militar, el Hey (q. D. g.), ,de
acuerdo con ]0 11l1'orma(l0 p01' ese C-onsejo Supremo ('11
13 del mes préxill10 pasado, se hl1 servido conceder~e
licencia para. contracto matrimonio con D." Antollla:
G:.melía Puchcco.
De real orden lo digo a V. R para su conocimiento-
y demás efectos. Dios gU[tnle a ,\'. FJ: muchos años..
l\fa(il'i)l 7' de agosto de 192,2.
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMILIO BARRERA.
Sciío.r Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y Ma-
rina.
SellO!' Gllpitán general. -de la pl'Ím~ra región.
Sdiol' CUllitún geuel'al de
SeñlJL' I11tclf\'C11tOl' oivil de
tcciOlfado e11 Marrllccos.
l<jxemo. Sr.: Yista In instancia' que Y. E. cursó a
este Ministerio ,en 15 del mes próxíino pasado, .promo-
yieLa por el teniente de la reserva territorial de esas'
Isla", D.Antonio Ledesma Barhuzano, en súplica de
que se le conceda licencia pen' asuntos propios para
París (Fraucia), Lomh'es (Inglaterra) T IIamburgo
(AlemD__nia), el Hoy «(1. D. g.) se ha: servido aecedel'
a lo solicitado por el recurrente. Es asimismo la vo-
luntad de S. ]',1. que durante el tiempo que dure ra.
citada 11ee11oil1, 110 se le haga al interesado rcclama-
eión alguna. de habel', ('on aneglo a lo dispuesto en
la. base octa:.-a, lPtm 1) c1p la ley de 29 de junio de
1918 (G. IJ. núm, 1(9) y real orden de 8 de maY"
dC' 1920.
J)e teal Ord('ll lo digo a V. :K para su conocimiento
y tlmnft.s efectos. Dios gmu'dc a Y. E. mucho!) años.
:Uadl'íd 7 de agosto" dl' 1922.'
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMILIO BARRF'..llA
Canurias.
Señor' Oltpitán general de
Señor Inter'ventor c'ivU de
tect'orlttlo .en Jl;Iarruec08.
D. O. núm, 176.~
la ley de 29 de junio de' 1918 (O. L. n11m. 1(9) y real ~~
orden de 8 de mayo de 1920. S .
De l'eal orden lo digo a Y. E. para su conocimiento ,f!j,~,y demás efectos. DIos guarde a \'. E. muchos año'>. loo :
.Madrid 7 de agosto de 1922. ~8 t
El General Snbsecretario encargado del despacho, 'm I
EMILIO BáRRERA ~ i
Cilllal'ias: ()
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EXl;mo. SI'.: En \Íi'ta del m;crito que Y. E. cursó a
O<lto :Millisterio en 1G del mci' pró:-;:imo pasado, en el
quü se du, cuenta de lü'tber autorizado el traslado de resi-
dencia para Bttl'celona, al teniente de la reSCrTa tel'ri-
im'i.al de esas Islas D. Antollio Le~lesma Btt.rbuzano, di3-
1)oni/)lo e11 ese distrito, pl 'Hey (q. D. g.) se ha sCl'vidü
H1Jl'oha.!· lo dispuesto po]' Y. K.y resolver que el citado
i)fi('j al quede disponible C'n ]n enarta l'C'gión, con arreglo
t~ Jo' I''1?0ceptuado en ln.s .['cales oldenes ci'rcular'es de 7
ue enGro y G tiC' agosto do 1020 (D. O. n11ms. 5 y 178),
l'cspcctivamente. '
1)e mal orden lo digo a V. E. liara su conocimiento
y dcmú,s efectos. Dio" gu:u'de a V. lijo muchos años,
l\ladrid 7 de agosto de 1922.
El Genera' Subsecretafio enc.argado del despacho,
EMILIO BARRERA
¡';CllOl' l::apitÍll1 {':C'lleral de Canm'i.as.
;";:JÍ¡)1'I'B Capi Um general de la clHtrla 1'egir.'ll1 o 1nIG['-
n'lJtor civil de UhcI'l'a r .!\J(U'ina y (1cl I'l'oi:cctol'ado
en Jl¡Jl1.l't'U('cÜs.
. -
Exomo. Sr.: Ceniol'lrro con 10 solicitado por el oapi"
tím de In:(an'f;{l1.ua D. Juan de Pl'at Rodrigu,C',z, del ba~
la!lón de Cazadores Segorbc núm. 12, el Hey (que Dios
guarde) ha tenido a bien concellerlo cuarenta ;r ci1wo
días de licencia, por USUl1tos propios, para, París (Fmn-
da), lloma (Italia) y Viena (Austria), con arreglo a
{:lIanto determinan 10B articulos 47 y 64 de; las ins-
ti UCCiOllCS aprohadas por real orden ele 5' (le .junio de
1~,()[j (O. L. núm. 101).
!)e l'cv.l orden 10 digo él ·V. K para su ·conocimiento
I d(:más efectos. Dios p;ual'de H V. E. muchos años.
I',! ¿¡Al'id 8, ele agosto ue 1922. .
El General Subsecretario encar¡,;adq del despacho,
. EMILIO BAllRERA
'."dlol' Comalldal1 to gnnentl do et'uta.
f"ñol' Intol'"cntol' civil de GlIcl'l'a J 1[a1'111a y del 1'1'0"1
Ü:C'Lol'adoel~ Marruecos.
....~._.... I
\':X()l\lO. 81'.: "iRLa la lnslnnoill qIlO Y. lD. OUl'HÓ 1\ ;
\ "'(l' l\llnh5t.N'10 (i11 J.8 del 1IW5 T>1'6xilllo l/asado, 111'OIl\('- I
\ idH pOl' Ql ('apitán de in ,1'C'smWll Lm'J'j(ol'ial ([t' t.'Hlt>: 1,
1~lnfl n. Jos(' St'(J;III'n (j'U'('l.ll, en sÚl>1iea de qU0 Re kl
('¡,Jwor!all ,(lOA meHOH ,,1,' 11ool1oill, 11m' IlSl1,llt0H l>i'OllillH JHlla 1
IJwt'poo] \' LOIHlt'('S (lJlI-\,ln LOl'l'n) , l'n1'1H (l"l'ti.llcitl) ,"
llilmhuJ'{;\o; Fl'ankfol'L v lJol'lin (All:'lll:allifl), el Rl'Y (quo
I¡jOH g'wU'de) ¡;lO ¡lit ód'Vido noce(]ol' a Jo ,soJioitado 1>0['
ti ¡'('l!U1'l'Cntc.AsimJsmo so ha sorvido resolver qne du-
,1 tI lltt~ el tiempo que d.LU'C la mcnciona:da licencin, no
1;1' hngtt al illtCJ'C8ftt1.o l'CC'1ttlllllCi6u alguna de habcr,
(Nr1'ormc a lo dL)lJUe;¡to en la base octava, letra 1) de
.Excmo. Sr.: YIsta la instancia que Vi E. cursó a
e.sk Ministerio con eSclito fecha 22 del mes pr6ximo
pasado, p.rom\)tida pOi' ea. alférez 'de Infmntcría (K R.),
('Clll destino en <'1 regimiento de 'l'arragona núm. 7B,
Do< Antonio' Azorín S:wtos en súpUc.a de que le ~,ca üe
a·hono para efectos de mílüma permanencia-en AfriCtl
el tiempo que sirvió con exceso en dicho territorio <:n
el empleo de brigadil; teniendo en cucnht lo (AUe de-
tc]'nüna la i'ettl orden eirenlur de 28 de noYicmbr'e úl-
timo (D. o. núm. 266), el Hoy (q. D. g.) se ha seú'id;:)
at('ecler a la petidón del .r·ecurrente. ,
De real orden lo (ligo a Y. B. para sil cvnodmiento
y demás efectos. Dios gual'(l~} a Y. E. muchos años.
I\hLll'id 7 de agosto de 1932.
El General SlIbsecretario encargaélo del i.lespacho,
• > E:MJLIO BáRRElU.
;:". fi,'r Gavilán gHlH?ral' de la' cctUYH región.
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guer, con destinoo en el regimiento Palnuio núm. G1, el
lley (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Suploemo en 15 del mes pr6ximo pasado, se ha
servido concederle licencia parao contraer matdmonio
<'on D.a Gabrie1a Quovcdo. Fogué.
oo De real Ol'.cten, lo uoigo oa Yo -1:'j. pa1'asu__ conocimiento
y demás efedos. Dios °guarde a V. E. muchos i:ños.
1Iadrill 7 de agosto de 1922. -
El General Subsecretario encargado del despacho,
, EMILIO BARRERA
Señor Presidente del C'ol1:3ejo Suprémo de Guena _y :'.\f11,-
1'1na.
Señor Capitán general de Bu.1eal-es.
Excmo. Si',: Conforme c-mI 10 so1icitado 1)01' el alfé-
Q re", de Infantería (E. Ro) D. i\fanuel IIernando Sái"" con
destino en elreg1miento Seviila núnJo' 33, el Hey .(que
-Dios gual'de), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo ('n 18 del mes próximo pasado, se Jm
sel'vido eoncederl() licencia pm'n. conlrner matrimonio
con D." J-csefa Fernández Meroiió; > •
De real oHlen lo 'digo a Y. 1;;. para sn cOllocinüento
y tl<'más ef\'ctüs. Dios guarde ¡t V. K mU('hos años.
Madrid. 7 d.e agoBto de H132.
El General Subsecretario encargado del despacho
É:MILlO BAIlRERA
Señor Pmsidonto del ('Ol1S('jo SUl'm:nHo tlo (i1l01ra y Ma-
rina.
Spílol' C¡q),it(Ul gcnel'd d(' la tZ'l'Cl'l'[l 1'egi611.
IDxcmo. 81'.: ConfOl'llW r~oJ1 'Jo solidtnr1o :pOl' d ,;1-
J0n,z de lnl"ftlltCl'lft (li}. R) n. Alltonio SUÚl'CZ Uipcz,
con destino en el rt;:gimicllto J\lun·ltt lH'im. :37,. 01 ·110y(<r. D. g.), de. [tcner-do con 10 informado por ese .Can-
se,io Snpmmo eU 18 dd 11108 VJ'<)ximo lHtsado, se ha ~er­
vido concederle 1icelJeia, purn f'ontruer mntl imoni(} ('on
D." l\far:irt de las l\forceclo:1 'rl:to Alonso. o
De real.ordcn ]0 {ligo a V. E. pnnt su. oonocimicnto
y (\¡>mfÍs efectos. Dios ;\\l1u1'(10 a V. :K nnH.:!loB Fñm>.
lIIa{lJ'ir1 7c1\c ngr.,sto de 1022.
El Oe¡;cral Subsecre'tario encargado del despacho,
EMILIO BARRERA
Sefíor Presidente elol Com;cjo Sll11l'emO de GU01'ra y Jlfa-
1'1na.
Sefíor .Cl]:pitán goneral de la octava ]'f'gi6n.
Excmo. 81',: Conforme ("on 10 solicitado por el snh-
oficial del regimiento de Infantería Castillu. núm, 10,
acogIdo a la ley (le 29 dGl ,junio de 1918 (O. L. nÚDlu-
ro 160), D. l\:t:iguel Hadas Jt'ml1e, el Hoy (q. D. g.), do
acuer:r1o cou lo in~::>rmudo por ese Consejo SUl)relllO on
1.5 de~ mes próximo l)fisado, se 'ha ,:ervldo conccdede
llcenCla, pltra contraer mrttl'imonio con D,n Mm'fa l\:Ii-
lagros Dclfín.
Dl~ x~C'al o-rdelI1'lo digo r~ V. E. pnra su. coIlQ_dlllícnto'
y de~"a..'> ü~ectos. Dios gllax'de n, V, llJ, m1l0hüH nños.
l\f¡tdn<1 7 ~ agosto do 1022.
o El General Subsecl'e{ar[o encargado del despacho,
, I~MI:r;¡O DArmm'(A
Se~i~~~.prC'sidente .<101 CCl1),opjo SUl)2'cmo. (le Guen'L( y J\la-
HeñoL' Capitán gellOl'rtI <1e ltt p1'.imc:l'u 1'('gi611.
--
.1~xcmo.. Sr.: . O?nfonne 0(¡11 10 solidtudo ]101' el sub.-ollcl~l del -reglI1llellt:~ de ~!lfa:1iería Ceuta núm. 60,
acogIdo a la ley de 29 de Jum~ de 1918 (C. L. núme-
ro 169), D. Tomás Lázaro. ~rgl1es, ~1 Rey (que :Dios
gUa~de), de q.cuerdo con 10,I,nformac10 pcxr ese Consejo
SUPI emo en 15 del llles proxllno pasado, -se ha se:t.vido
concederle licencia para contraer inahimonio con doñ:t
Tel'eSlt Carhonel1 G011zález.
Do real 01'(1011 lo \ligo a: V. Ii;. para·:m oonocimipnto
y demú,s dedos. Dios 'guarde le V. E. mu-chos :,ñ"s.
ilIndr-i<1 7 d~ agosto de 1922.
El Géueral Sl1bsecl:etaIio.encargado ~el despacho,
, E:r.rITJo nAHRl<~RA .
Señoe Presidente del COllSP,jO Sup]'cmo de GUCTra y ~ila­
rina.
Señor Comandante g;encl~al de Centa.
Excmo. SI',: O:m.('OI'mc eon 10 solieHac1o PO;' el sar-
gento del l'cg;ünicnio de Infa:U1f'I-íll nclDa núm. 2, :\co-
gido a llr loy de 2U ele junio tld J 9! 8 (G. L nüm. .11};),
~IamlP¡ Manso Viso, el ney· (q, n. g:), de R('uerdo e"n
lo Informado por ese GOllse,jo SUIJJ:t'mO Cil 18 del m!s
pl'oximo pasado, se h;l servido conee,lO-1'lo lleen'ciu. pan.
eontraer llltltr-illlonio ton' D." i'lf:u-Ia .To:3efa Cc,romlClo
Torralba. '
DI:: real orden lo digo a V. _K l;n1'a 'QU- C"All1oeimipnto
.Y demás dectos. Dios gunr.d6 n V.' E. muellos "ilus.
Ma,l1ritl 7 (l\: agosto de 1D22, _
El Genera.l Subsecretario encargado de! despachn!
. E:.vmm IJ:mnl'1u
Bcilor ['residc)llie del ('oJ]í!r,jo Supremo ';13 GncITil y :,],.-
·l'inn~
SeñOl' Crq!it.ltn gelwl'IÜ(k, 1a sCI\'1Il1(k'l región.
}IJXClllO. 81'.: O:nfOl'IlW ('011 ]0 suliej itt(lo 1'01' el "((1'"
gento del 1'l'gimiento de Infllll tül'ía Znl!l(¡J'u núm, 8, ,HJn-
p;ido lt In l(W de 2() do junio de ]01$ (C. (J. nlÍ.lll. 1\,\.),
Antonio l'<'l'CZ Pefimnm:Jll" el 11('.v (q. n, g,), de [\('\:CI'w
do con lo informndo por Coso C'Olh;(\,j(;< SUlnemo en ,:1,
del llH)S' próximo pasado, se ha ¡;:cl)vido c0!1Ct'dcr1e m;c-
va- liconcia prlll'H eontcO-er mntl'illl(,¡¡io con'D.u l;mHh
Col!u7,0 Hey.
Do l"C'ltl "orelo/u lo uigo n: Y" K Vrml "ti ool1odmknto
v dl'máH ofcctos. Dio" guarr/e' a V, R. 11111(;110: ¡,fío::.
1\:fa.dl'ld 7 'UG: agosto de 1922,
El General Subsecrdario encargado del de~padw.
E::>IlI.IO BARIlERA
Soñol' rl'eilidente del COll;,(ljO 8\1p1'cl11et .<1e (luena y
rina.
Soílor (ta'pitán gCllera1 {lo ]a ((-ta \'11 1'e'g;ión.
IDxClllO. Sr.: O)nfor1ll8 oon lo soliciÜtdo pOi' el sar-
gento del regimiento de InfanteríQ Jaén núm. 72, 11.e0-
gido a la ley d:e 29 de ;junio de 1m8 (O. Lo núm. W:'),
TPlllÚS Vives Morcso, el Iley (q, D. g.), de acuerdo con
lo informado por OSCl Consejo SUlll'()Jll(J en 15 del mes
próximo pnsa<10, se ha servido COI1C'Nlcl'Je licencia 1'11I'a.
contraer matrimoniO' con D.a :Mm-:ía S<'garra Alcn.
DCl real orden lo dIgo a V, E. p1ll'a su, COl1Cl<:imionto
v demús efectos. Dios g-Ult1"(\(; f( V, :FJ. muchos año;;,
·).Iadl'id 7 ere agosto do 1922.
El Geueral Snbsecretat'io e¡lcnr¡;ado dcl despacho, '
1i.JMIL!O BARnERA
Sni1o(' Pl'csi<1ontc elel Conc<,jo BUl)1'ClllO do Ol1el'm y l\fa-
l'inft,
8pfíol' Crtl)ltán f,f()llCl'lll de la eUtll'LLt 1'egi6u.
:WXC1J)O. Sr.: Conforme eO]l 10 so1ieitado por 01 Sttl'-
gonto del regimiollto de Inf:U1t;>r:ía Cal'tllgen,a núm. 7n,
ncogi(!o a la ley do 29 de ,1lUlJO de 1918. (O. 1,. númc-
ro 1(9), Salvador Gurl'ido Bel'cnguer, el lley (que Dios
gua.rc1e), de acuel'do con 10 i.nfol'mado pO!r' eso COl1s~io
Supremo eIl 18 del llles p1'6xl1110 pasado, se ha, serVIdo
éoncedel'1e licencia pal'a eontraer matrimonio con doíite
María Sedeño Amate.
Do í'cal orden lo digo a Y. E, para su conocJmicIli.o
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PENSIONES ~E CRUCES ~
Excmo. Sr.; Vista. la instancia que V. E. cursó a ,¡...¡ ~
e..'lte Ministerio con su ~crito de 5. dI? mayo úlltimo, pr?- ~'r.nI
movida por el suboficial del reglllllcnt"9 de Infante~la ,,,.;
C:eriñola núm. 4:a, D: Isauro Nieto :l\1aña, en súplIca \'ft;..
do que se le cüncocla, la pensió!1 cOl:r~SJ:lond?-~nte por .~ I
la; ::-cu.mulac~ón de tres cruces del J\ferJto JliI1litar c~n ~
dJstIntIvo rO.jo quc l)osee, el Rey (q. D. l?')' de acucruo
con lo infoI'llu\.do por la Intervención CIvil de Guerra.
. y Marina y del Protectorado en :tlfarruccos en 28 de JU- •
nio último, ha tenido a bien conceder al recnrrente,
por tlj.l concepto, la' pensión mensmü de cinco. :J?esetas,
como comprendido en el artículo 49 del .reglamento de
la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre
de 1880 (C. L. núm. 660). . .
De 1'ot11 ordem lo digo a Y., K para su conoclmle.p-t:o
v demú.'l efectos. Dios guarde ti V. E. muchos anos.
l\1a/trid.7 die 'agosto de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho, o
EMILIO BARRERA .
Señor. Comanda,nte general de MeJilla.
Señor Interventor civil ele Guerra y ]\{arina y del Pro-
teetorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Conforme eon lo solicitado por el sar-.
gento del batallón do Cazadores Llorcna llúm. 11, aco-
gido ll. la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
.J006 Bonet Il'as..c;é, el Rey (q. D. g.), de acuer,do. con lo
illfm":mado por ese CG-nscjo Supremo en 18 del mes pró-
ximo pasado, se ha servido conccderle licencia para
eontraer lliatrimonio conD.a ~'\,ntonia IIernández AZofra.
De real orden lo· digo a Y. E. para SiL cun~imicEto
y domAs efectos. Dios gmwde a V. E. muclios anos.
.Madrid 7 c1\e agosto de 1922. .
El General Subsecretario encargado d.el despacho,
EMILIO BARP.ERA
Señur PrcsiclCllte del Consejo Supremo ~e Guerra y l\fa-
linao
~\'ñOl' Comandante gencl'ui do Cl'uta.
v demás efl'CtJs. Di'os guarde a V. E. muchos años.
:\laül'id 7 d.e agusto de 1922. ,
El Óeneral Subsecr"tario enc:1rgado del despacho,
, EJl.ITLlo· BAHRERA
Señor- Pre"idE,;).te del Com:ejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Seño~' Ca:pitán general de la hcl'cera ~ión.
I!lXClllO. Sr.: O:lnfú1'1l1e (>on lo Stl1i.Qitn,do por el sar-
gemta del ,regimiento do T1}fm,l.U:ll'ía MeJilla. núm. 59,
lwo!t.ido tt 1tt ley de 20 de JUllIO de 1918 (O, L. númc-
l'(1 lGl), Justo Hod¡'ígncz Mm't'ínez, el Hey (q. D. g.), de
¡tc-ucl'do con 10 informado por t'SC Consejo Supremo
en 18 del mes pr6xilllo pasado, .se h~ servido concedo~'­
le licencia para contraor matnmoillo con D." Amaha
dt'l Vallo Cobo. ",
, De rea-l ordcn 10 digo a V. E. p[\,ra su G'Olloeil11icnto
',. demús efectos. Dios, g'uarde a V. E. mudws v.ñoi'l.
1iladt'id 7 d~ agosto de 1922.
El General Snbsecretario encargado del despacho,
EMILlo BARRERA
St'íior Presidellte del Collsejll 8ul)remo de Guerra y Ma-
rina. '
RcfiOl' Comandante gellel'al de Mejilla.
J!lxcmo, Sr.: Vista la i.nstancia que V. J!J. cursó a
este MinisterIo con su oscrUo de 20 do marzo :último,
pt'OtnoVida por el -sargento del regimiento de ,Infan-
({'pía Gerona n11m. 22, :Manuel de Castro Marín, en
sÚll!i.ca de que se le conceda contraer matrinlOnio, a
'pesar de no tener cumplidos los 27 uños de edad, on ana-
'logia C<'111 lo estltblc9it1o para }as clases e individuos de
tropa de la Guardüt Civil, Carabiueros, Bdgada Obrora
y 'J'opográfica, cte.; y t?ulon,do en curm.trt que 110. hay
l'az6n ulgu11a 'P'ara aJi>h<.'ar por ltnalogr.a UJl pr!"oopto(mando existo lep;islam6n perJ'ectamente clara, que .,so-
ñaln las condiciouC'K que han de reunir los sal'gentos
papo, contl'ncr matrimonio, cllb'o otras la real orden
do l' de noviemhre c1l1 :1. OH) (D. O. nUm. 252), on ro-
laüi6n con el .!lJl.'tí('tt1o 51, dél réglamCl1to de :1.4 de' di-
ciemhro do 1912, (O. T"l núm. 24G), el Rey (que Dios
p;uardo), de Muerdo con 10 intoJ:'mado por el Consejo
Sttlll'CmO do Gum'rn y 1IarlM éll 24 do l1l!.WZO tilti lllO,
se' lat sOl'vido desestimar la. llcLición del l'OCUl'l'OlÜ\),
!l01' m\l'(10Cl' d(1 <1('1'00110 ¡\. 10 que solicita.
Do real ONlt'lll 10 di[';o a V, 1<1. l)~l.'a RÚ, conOl~i mit'lllo
y demás OfüC'!l,lS. 1)üm p,'11Itlx10 n V, 1'), ml1{'1tOlJ /tríos.
J\Jl1dl'id 7 do 'ltgo.~t() dt1J 922.
El Oeueral SubseCl'elarlo, encargado del de~pacho¡
EMILIO BARJ.mRA
Señor Capitáll: gcnC'ral do la quinta región.
> 8eí1Ol' Pt'osidente del· C'Amsejo. Supremo de Guerra y Ma'~
tina.,
SCJ'l1l'J. Sr.: Vist:t la instaneia que V. A. R. cursó a
e.ste Ministorio con su cscr:ito de 28 do .al)l'il último,
promovida por el saJ:gento del regImiento do !nfan-
tarín J30rhón núm. 17, .Aníbnl GOllzález U~'l'~¡tla, en
súpUea de que se le ('oneCCllt el derecho a per9,1))1l', desde
28 de junio de 101:3, la llr.msión mens~Ht1 de 'ClllC.o pes,:-
tas por 1<. acumulrwión do tl'CS el'uees del MéI'lto :Ml-
litar con distiútivo rojo, que le fuó otorgada por real
orden de 20 de agosto de 1021 (D..0. núm. 195), el
Hey (q. D. g.), de acuerdo con 10 ;mformado por la
Intervención civil de Guerra y ]"lnJ.'lllU. y del Pl'otec-
tol'i1.clo en l\fal'l'llCCOS cm :17 do· junio pr6ximo pasado,
se ha S0I'vido 'dese3timar la petición del recurrente, con
arreglo a 10 prevenido en el reglamento de recollll)en-
~sas, aprollado por real orden, de, 30 de octUbre de 1890
(C. L. núnl. 407). . , . .
De real ol'den 10 digo a V. A. H. para su conoCll:n1en-
to y clemús electos. Dios gnarde a V. A. R. muchos
. años. Madl',id 7 de agosto ele 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho¡ .
E:wuo BARRERA
Señor Capitán. geJnoral .de la segund!a región.
Señor Interventor oívil <fe GU(~rra y ,Mo.1'Ína y del Pro-
tectorado en Marruecos.
REEMPLAZO
EXcmo. Sr.: En vista del escrito y" certificado de re-
. conocimiento facultativo que V. E. cursé a este Minis-
terio en 24 del mes próximo pasado, dando cuenta de
haher declarado COíl1 cará'Ctt'l' provisional, de roomplazo
por enfot'll1o, a partir del día 10 flo igunl mes, con re-
sidemcia en esa plaza, al comandante de Infantería don
Luis Solnns Lúlx'dán. dc1 regimiento 1a. Victoria n11-
mero 7G, el Hcy (e¡, 1\ g,) ha ton ido ll. hien oOl:firmaI'
la dctOl'tlliMülótl de 'V. E. por ha1.lél'sc cmnphdo los
¡'ecjUisitos que tlnüwmil1a 111, :real ordon do :14 do cnel.'O
de 10:18 (C. L. 1yl1m. :tU).
J)o 1.'(,(\1 ol'dem lo di~() o, V, E, !lítl.'ll. su. oonooimlmlío
Y' .-clNnú$ efootos. Dios f(U(Vt'.c1c a 'V, lit muchos afios.
M.Mlrid 7 dl~ n.go.~to do 1922. '
El Ccneral SubseCl'ctarlo clloarga(!o del despacho,
EMILlO BARltERA
l:lüllt'll' Capitán gOJ)Q;l'al ere la quinta región.
Señores Capitán general de la séptima región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
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Sección de tabutíetln
VUEW'AS AL SERVICIO
l<}XClllO. Sr.: ]'}11 vist:t elel cortifief),do de rnconoci-
miento facultativo sufrido por el teniente dc Infanter:¡,t
D. Juan Escartin Maroto, de rremplazo llar enfermo
en esta regi6n, que V. E. remitió a este Ministerio en
28 del meS próximo pasado, y C0l11})l'op{t11dose' P?r dicho
documento que el interC'sado se ha1Ja en condlcIOlles de
prestar serviciQ, el Rey (q. D. g.) ha. t011190 a bicn .dis-
1)01101' vuelva a' activo, c¡uedando ClispOluble en dIcha
l'égión hasta que le corresponda ser colocado, co~ arre-
glo a. lo dispuesto en la real orden ele 9 de septIembre
de 1918· (O. L. núm. 249). . ,
De real ordoill lo 'digo a V. E. para $U CC)llOCmlH~,nto
y demás efectos. Dios gual'dl~ It y, E, muchos anos.
Madrid 7 deagosti ) de 1922,
:El Oell eral Subsecretario et¡cai'gado del despAcho,
EZ,flLIO 13AllRERA
Sefior. Capitán general de la pl':tmcl'il. r:é'g16n.
Sefior Inter'Ventor e;ivil d'e Guerra y MarinD. y del Pro--
tectoraclo en Marruecos.. '
ABONOS DE TIID.M:I)O
Ex,mno. Sr.: Vista la instancia qne V. ID. ml1'só u
esté Ministoiio, 111'OlllOvid1a pOl' el llh'1'¡1,¡:lO)' collt:r.atlulp
del rcgimiento de Infallterín 8ov111a Jl(lIlí. 33, JO¡;;Ú Fol'-
n11.ndez Ga]~lHU\J en süplka d(> qne so lo ahono, PlWft
los di sthl'los ]lOl'iO'dos da tres años, todo oJ,· tiempo SOl'-
, vido en el 1<J;jÓl'(dto y sr, le l'OOlllmn l:t d:if;en>ncin de 1Ia-
bOl'CS, 01 Rey ('l' D. g.), 011 nnalog'lac\)ll lOl'(\Sll.oltf>
para el horr~\dor ,(le :p-l'ilYl("l'a do 1(1, Escnch Snporlol'
de Gue:rra ,luan 'l:Ol'ros '8úlwhez, por rcnI orden do 21
de junio de 1920 (D. O. ll'Úm. 18A) , ha tenido a bien
accdler a lo \Solicitado pOI' 01 l'O'eUl'l'.ünte y dtsponol' se
reclamen sns devengas felol tiempo qne sÍl'Vió 0n el Arma
de Caballería, 'Con arreglo al artículo 12 del reglrunen-
ro d'e herradores de díc.ha Arma, 'aproba'do por l'Cltl or-
den circular de 8 de junio de 1908 (C. L. núm. 95), y
-
Sel'1no. Sr.: En vista del cscl'ito y certificad"! de re-
conocimiento facultativo que V. A. U. cursó a este Mi-
nisterio en 14 del mcs próxirno pasado, dando cuenta
de haber dec!aradG, con carácter provisional, de, room,.
plazo por enfermo, a partir del día p1imero del mismo
y residencia en Granada, al teniente de Infantería don
Luis Espinazo Almoguera, del bata1l6n de Cazadores
Cata.lnfla núm.. 1, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
·conflrmar la determinaci6n de V. A, Ro, por hallarse
I?omprendido en las reales órdenes de 14 de enero
de 1918 y 22 de mayo de 1919 (O. L. núms; 19 y 204).
t De real orden 10 digo a V. A. R. para su conoei:ínien-.a~o~ dMmdás_ efectos. Dios guarde a V. A. R. mnchos
. a!'ld 7 de agosto do 1922, .
El General Subsecretario enCArgado del despacho,
EMILIO BARlmnA'"
Se!10r o'apitán geJn.o;t'al de la sef¡;ttondJtL t'egi6ll,
Soñpl'es QOl'l1andante gClI01'nl tltl. rJí1.l'l\cho e Interventor~~~c~~ QUel'l'a y :Marina y del P'J'otootorado en Ma·
Ber~no: Sr.: .En vi~ta del escrito y cCl'tificndo de 1.'0-conoc~mlento facultatIvo que V. A. R CUJ's6 a este Mi-
ni8torlO en 14 del mes próx.irno pasa:do, .dando cuenta
de haber qeclarado, concr:l'acter provis10Hal, de .rce111-tlazo por ~nfer~o, a partIr' del día 18 de marzo fil-
mo y reSldenCJa en ~ran.ada, al alférez de Infante-
!íll. D. Jua.n Machado GarCla de Biedma, del regimion-
. 801'mo. Sr.: En' vista .d€l escrito y certificado. facul-
tativo que V. A. R. cursó a este :Ministerio en 20 del
!lles próximo l:iasado, dando cnenta de haber declarado,
con cal'¡icter' provisional, de 1'<'cmplazo por enfermo,
a partir del dí¡t 6 de dioho mes y re,gidellcia cn esa
plaZft, al teniente de Infantería D. JOpé Alarcón de la
Lastra" del batallón do Cazadol.'os Ciudud Rodrigo n'Ú-
mero 7, el Rey (q. D. g.) hn tenido a bien confirmar
.la determinaci6n de V. A. n., con arreglo a la re¡ü
orden de 22 ele mayo do 1919 (O. L. núm. 201), no ha-
llándose. comprendido en la de 14 de enero do 1918
(O. L. n'Úm. 19).
Do real orden 10 digo a V. A, R. pnl'i\ su cOllocimien-
to y demás efectos., Dios guarde a V. A. ·IZ. muchos
afios. Madrid 7 de agosto de 1922.
El Oeneral SubsecretArio encargado del despachó,
EMILIO BARRERA
Señor Capitán' g<".J~eral de la segU,lld!;l, región.
.Señores. Comandante general de Larache e Interventor
~iv~l de Guerra y Marina y del P.rotectorad()~ e11 l\fa-
.rrUBCOS.
Sermo. Sr.:. En vista· del escrito v certificado de re- to 'de Cel'iñola, núm. 42, el Rey '(q. i). g.) 1w, tenido n.
<;ollocimiento facu~tativo que V. A. I{. cursó a este Mi- bien confirmar ht determinltcióu de V. A. Ro, 1101' haber-
nistcrio en 14 del mes próximo pasada, dando cuenta se cumplido los requisitos qUCf determina la roal orden
.de. haber declarado, eón carácter provisional, cle ;reelll- de 14 de enero de 1.918 (C. L. núm. 19).
plazo por herido, a partir del' día 29. dc mayo :último I De real O1'clen lo digo a V. '-4.. n.para su c011ocimien-
y residellCÜt en Algcciras, al teniente de Infantería ·don to y demás efectos Dios guaTde Q \" A R muchos
Francisco Ortiz 'l'allo, del Grupo de Fuerzas regulares 1 años.. :M:ad.ricl 7 dO' agosto de ·1m~2.· . .. .
indIgen~s do Tetuán núm. 1, el Hey (q.. D. g.) ha to- 1· El General Snbse~retarioencargado del despacho,
nido-: a bien confirmar la determinación de V. A. n. 1 E:M:IÚO BARRERA
:por haberse cumplido los requisitos que determina la !
real orden de 14 de enero de 1918 (C. Lo núm. 19), y \ Señor Ga;pitán general de.la s€gundh región.
hallarse compreudido ell el arLículo 48 de las illstruc- ISeñ,ores Comalldalite general de Iv[clilla. e Interventor
-ciones aprobadas por real' orden de 5 de junio de, civil de Guerra y J\;farina r del Protectorado en Ma-
1905 (C. L. núm. 101).. I 'ITUecoS: ~''F,RVADe real orden lo digo a V.. A. H. para su conocimien-
to y demás cfectos. Dios guarde a. V. A. R. muchos
aD.Oi. :Madrid 7 de agost.o do 1922. .
El General Subsecretario encargado' <lel despacho, '
EMILIO BARRERA 5" I Excmo. Sr.: Vista la instanéia. que V. ];;. 'ClITS(} a
Señor Capitán generiü dc la SOglLUrl,kt región. este :Ministerio en 19 elel mes próximo pasado, promo-
Señores 'Comandante gener?-l de Centa e Interventor vida por el teniente coronel de Infantcría D. ];}dua:rc1°
- . 11'1 I LagnnilJa Solórzano, del .regimionto Vcrga-ra üúm. 57,
civil de Gnerra y :Marina r·ª~l·Protect;ol'ado en ·a.- on súplica, de que se le COlICf-cla elpa¡;¡e a'la reserva
rruecos. . . 1por encontraí'se delicado do salud, el Hoy (q. D. g.)
se ha servido desestim?r 1" petición dcl recurrente,
con iu'rcglo a la., pase octava «13cneficioí,3 para el pase:
a la reséva o l'étil'Q}}' y «Situación de jefes y ofidttles»
de la ley (le 2() de junío de 1918 (G. L n'Úm. 1G,9):
Do real orden lo tligo tt Y. E. para su Cl)llOClm1l~lt(J
y demáS efectos. Dios gnarde H V. E. muchos anos,
Madri(l 7 de agosto de 1922.
El General Subsecretario encargado del d~SPACh(),
EMILIO BARRERA.
Sefiar Capitáll general t10 111, cnartn l'cgión.
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lia,s difere.ncias entre lo. percibide y lo que le corres-
pondía, en la forma I'egla:mentaría~ haeiéndose constar
ll'o han ,sido re.Ctam,adas can anteR'ioridad.
DEl real orden lo 'digo' a: V. :K para s.u, conocimiento
y derílá.s efocms. Dios gmmde it V. E. muchos añol'.
.i\'Iadricl 7 de 'agooto de 1922.
El General Snbsecretario encargado del despacho,
EMILIO BARRERA
Señor Capitán gel1Cl'al dEl lit :tercora l'f'gión.
Señül\ Inteü"entor civil de Gl1Je;l'I'a y Miu'lna :l 'dd prü-
tectorado en Mhl'rU0cos. '
Excmo. Sr.: Vista la ~¡nstancia que V. E. c11rs6 a
l\stc J'dinisteÍ'io, promovida por el herrador dellegi-
micnto oJO Infantería,I1i1 Victoiia núm. 76, Vicente HUr-
tado IIcdTígl1<'Z, en súp1ilCa del qu,e se le abmie, para los
<1istintq8 pGJ,'í~idús de tres añcs, todo el tiempo SJ'I-vicl0
en Cabal1.JI'Íu, y se le reclame la diferenda de haberes,
d.liGy (q. D. g.), en mralogía, eon lo'resuelto piara el
herraü'or die¡ primera de la: Escl~eJa Superior de Guerra,
J\Ul,n 'rOl'n's 8á;l\{',hez, 1)01' l"eall orden de. 21 de :junio
de 1920 (D. O. num. J3}:l) , ha tenido a bien acceder a
lo ~o1iciÚtdo :por pI llcaulrrente y dispcl11er se rec1ammi
l'lll,s deYengos del tiempo qUQ sIrvió en el'.Armtt de Ca-
ballería., 'con ar.l'eglo til'tíeuJD 12 dd ]'cglanlf'nto de h2-
J. l'lHI01't$ ¡In diehit Al\Inl:l, aprdla<i.D por real ol',den cinau-
lar de 8 de junio de 1U08 (C. L, nÚllJ" 95), y las (life-
1'C1wias entre lo 11erC'ihitlo y 10 que le C()1'l'p¡'1)Ondía, é,n
ltí JOi'nm ,l'Pg,amcntnri a, lltlci6ndoSX'. col1stwr no han sido
I'ednmudas non ¡Ulft'l'im'¡klad. -
Dr' l'ClÜ orden lo {ligo a: V. :El. Dará su conocimiento
y t!('míts C'J'rctns. Dios !J;Ufu:de a V. ID. mu<chos años.
l\1tHh-id 7 ele :tgcflio de 1$)22.
1':\ Ceneral SulJsecrelarío cncarp;ado dcl despacho,
E],IIUO BARnERA
Señor Capitán gm1fJral de la. ¡;:(l11t'imu, l'<:,giÓll.
Señol' IntCHvem(ol' civil ,de Gl1,('l'l'll y J\fm'ina y '{l¡(JI Pro- ,
teC\(ll'[\<lu E'Jl 1Ilc,rruG'cos.
ASCENSOS
l!lxcmo. 81',: m Ite}' (q. D. g.) 1m LC>11iüo a 111011 con-
'codOl' ,(,1 ompled"{lo alférez eJ.e complemonto de Caballc-
II'ía a 'los sulj(;ilei111c,'l' 'dol rcgin~i('jBlto GazE1:etol'rs do 'r,t'c-
viño, 211.0 de dicIIlt Arma, D. Antonio Fortuny Nicolau
y D. ,Juan Díaz GaLc('l'áu, acogidos a los pGlwficios deL
volllllt'ariiltlo de un afío, por 'conceptual'los a'ptos l1 itr'aol~ mmC11S0 ,y' reunir li8~s eOlllliciolWS que elete,t'mina la
1'enlcmdl'11 Circular de 27 de c1tcioUllm3 evo 1919 ,(D. O. l1Ú-
. mero 2(3). '
Do real or.c1(}l1 lo tHgo tt' V,1<J. para ,su, conochniclltó
y dClllá" efc'ctos. Dio;:; guar{lc 1, y. K muchos' uños.
lV[lltll'Í(l 7 die ngo,gto d.e 1922. '
El OeneralS1tbsecretado el\ca¡'rtado del dcspacho,
E:i\XIUO BARRERA'
SeñOl' Gapit:lm gúncrai d() 'la cuarta, región.
EXcmo. Sr.: 101 ner (q. D. g,) ha tenido a lJien
conceder el empleo ele suboiieial de CahnUcría a los
stlr'gcntos n.Clc[() Morono namas, do la :E}scl1eJa del Equi-
1:1;01611 1f:IJítal', D. Mttl'j¡mo GalclfL (1-arola, del regimien-
todo Gazlldol'CS\ Vii:oritt, y D. J'Il1iún Laborila Garda, del
'de Laneol'l.\s del Hey, llOrBOl' los plimel'OS de Su¡ (l,C:¡-
ca]n y 'I'0U11Ír lns con<lioioncs l'oglamclltarias, nsígnán-
upleil, en su lluevo (\ml)lco Jo. rtlltigiicdad de :L~ del mes
actunl, y sll1'tion<lo esto t1,8ecnso Or0ctos ndministrativo8
{lll .lt. nWiRto. do (Jomisnl'[o dol' pl'CSCll'tC m(~~.
00 1'('1l1 ordcn ]0 di¡¡;o a V. lij, 111\1'lt su conocimicnto
y dmnás' erectos. Dios ti1l}\1'dc a V. m. n11lchos tl:UOS.
J\1adricl 8 de ngosto do 1022.
mOencl'al SulJAccl'clnrlo cncargado del 'deAIXlcho,
EMILIO BARImRA
S(\iior:';,\ Ct\lli(;al1()f! gGlH'l'o.lQS d,\ la primera y qujnta
:1'C'gI.Ol1('f! y Com-allduntc gCllcl'al de Ceu,ta.
So:i1or Il1t01~VelltOl' civil de Guerra y l\íal'ina 'y del PrO-
tectorado en Marruecos.
LICENCIAS
E'XOlllO. Sr.: Vista la instancia, que V. E~ 'C,lLrs6 a
este Ministerib, promovida por el cabo del regimiento
Dragan€-s d.e Santiago, novemü de Caballería, Rlilfael Cos-
tJa Tinto, a.oogido a los beneficios dlel capítulo XX de la
ley de reclutanti~nto, ('11 súplica de que se ¡~ 'Concedan
" tres nJ!0ses d'e 'licencia por asu.ntos propias ,'}}m'a, Fran,-
; da, Suiza, Ita.lia: y Alemania, al Rey (q. D. g.)}ll1 ter
nido' a bien a0C'Cd~r '1t lo solieit.ado 'Por el recurrente, con
arl'eglo a lo que dispono el ul'tículo 87 de las instruc-
cionlCs !aprohadas por real ül'dNl cirm1Jar de 5 de junio
de 1905 (G. L. núm. 1(1), y 10 que preceptua la de 4
do abril {le 1921 (D. ü nÚm. 76).
De real OT'don lo digo a: V. :K para su eonocimiento
y demás cfedos. Dios guarde a V. E. muchos años.
':Madl'id 7 d1e agosto <le 1922.
Ei General Subsecretario encargado del despacho,
E:M:ILlO BARRERA
Señor Capitán general de la euarta región.
,1 l\fATRTMOmOS
l<Jxcmo. Sr.: C'o(ufol'me con lo solicita.do por el pro-
fesor segundo del CUeI'PO de ;EquitacÍ.Ún Militar, con
ckstino en 01 sexto :r'ogimlento de Zapadores minnclq-
l'c.'3, D. Emilio Cot¡¡l'elo I.6pc.z, clHey (q. D. g.), do
u.cuerdo <:011 lo informado pUl' ese Confejo Supremo en
5 del mes actual, f;(} ha servido concec1m'loC licenei.a
pan1 contraen' matrimonio e'OIl doña PUar O>tarE'10 Fe-
rr<!r. .
.Do rrnl owlc"ll 10 digo a Y. E. pum 1m conoeimicnto
,y domús nf(!(:Íos. ] )jos guanlo II V. Ji¡. 1l1UC'JwH afio".
l\fn.c11'id 8 de agosto de líl22.
El General Subsecretario encargado del despaChO,
E:M:ILlO BAUREUA
Señor ,Presidente 111'1 Consejo Allpremo (10 GU(,H'a y,
1\1urinn.. '
Srñol? Cl1.lpitán gellel:al do Tn. r:Ot:W11 rC'gi6ll.
------~-,.~---
Sección de Ingenieros
ASCENSOS
, ]r]xcmo. .8n.: EIHey (q. D~ g.) ha tullido n, bicnp'o-
mover al ,cmplf'o {(f) alférez .ul0qf;iltr;plcUl(mto del GU('I'PO
do II1geniCl'os, nI subofidal del segundo regiJmi'Üntq de
Zapadores ,lV1ina<lbres D, },ngel Sanz NOllgués, acogido
al voluntm'iado -ele un año, el cual ha sido concr-ptuado
apto ,1)l1.l~a (;)1 OJ8C('<l1SO y reuno las 'cr.mdiciQncs que dc-
teI'1l1'lna. {"l apaI'tado 17 do la 1'(,al O1'c1cl1 ,circrl)1¡¡,r de 27
de didembne de 1919 (O. L. nftm. 489) y lit d.o 21 de
octu1>re 'Último (D. O. núm. 286), a,sip;llándosolo, la ¡111-
tigü~l(l.ad él9 ('sta focha. y oontinuando pl'estando S'NS
S0PVlClOS e11 su, l1l~CVO emp1!Co en S11 alctual regi.miento.
De l~eal orcien Jo 'c~igo' n: V, E. prira sú. oonocimicnto
y de~,ts efectos. Dl<1s guo.lxle a. y. E. l1111{:hoiO años.
J[adrld 7 die agosto de 1922.
El General SubsecretarIo encargado del despacho,
EMIX,10 BARRERA
Señl)t' Capitán gcneml <10 la Dl'Í1xlCl'a regIón.
Seño!' IntlC1l'Vontol' c:ivH ,(Jo Gn('J,'l"a y Mit1'lllit Y tlúl Pl'a-
tectoraclo cn ,Mlal'l'lJ(){t),,'<. '
CUliJRPO SUBAL'l'l'JrtNO TJl1J lNG.'IDNIEHOi;J
]·lxcmo. 81": Cou. {tlll'oglo ti lo PIXlVc\llido on el ul'LÍ(m..
10 41 del rogla:rncnto para. 01 pol',sonal cl'<l los Cuerpos
8l1bu..ltcrnos ide Ingcl1i('Q'OO, i\,l)l'oba,lo :pOI' T'Cal decreto de
1.0 do nJll,J,l'Zo <lo 1905 (C. L. llúm:. 46), modificadQ por
otro!! c1~ 6, de igual mes de 11107 (O. IJ. :t.1úm. 45) y 12
de .lnn~o cl¡e 1,920 (O. L. núm. 300), el Rey (q. D. g.)
ha t'énldo a bleIl nomibrar celladtlr&'l de Ob!ras militares
ele los exprosados CU€-l"Pos; con 1('1 sueldo an'ual de 3,50Ó'
SUPERNUMERARIOS
.Excmo.. Sr.: ConfOT111e 'Con lo solicitado por el capi-
tán .de Ing'lenicros D. Emi1io Aguirre y Or·tiz de Zá,ra.-
te, con destino on el sexto regimiento de Zu;lJadores Mi-
lV'Nlores. el Rév (eJ.. D, g.) ha tenido a .bien ,conc¡<'derlo
el -pase' a supenlnmerario FÍn sueldo, en laB condicio-
nes que detel1mina el renl d~1Creto ele, 2 de agosto de
11889 (O. Ir, núm. 362), y 'con rurreglo-a lo disp,uesto en
la real orden oircl11tu' do 8 <le julio '[}r6ximo pasado,
quoclan.do a(lscl'ipto a la. Capitla,nío~ gEinern.l ~ lu, sexta
1'oo'i6n.Do real orde.lÍ lo digo a V. E. para su conocimiento
v l1emás efecros. Dios guar{le a V. :ID. mnchos r¡ños•
l\ladl'id '1 de agosto de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMILIO BARRERA
Señores Capitanes generales {'te la sexta y o,ctava re~
giones. '
Sefíor Interventor civil de Gnerra·y Marina y del Pro-
tectorado en MalTueco&.
9 de agosto de 1922
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pesetas, . a: los sWJüílcralcs D. Fra,u'CÍsco Col1tC)lerQ Cue~' Coma\ndancilJ; de Ingenijertis de e"=lta plaza; y con arre-
vas, D.' Augusto Sagllé Navarro y D. Miguel Rodríguez glo a lo prevenido en los artículos '6.Q y. 14 del reglll-
y Rodríguez, .oon. destino en ell Dentro Elcetrotécnico y mento pu.ra el parsonal dB.lós Cuerpos S'ub8il:ternos de
de COllJ\unicaciones el primer'Oy ültiJrno, y en el Serv:i,- Ingenkros, aprobado 1'01' real decreto ~le. 1.0 de marzo
cio de Aeronáutica militar el segu¡ndo, que ha.n sido de 1905 (O. L. núm. 46) y moclificad'o por otros de 6
aprobados para. ocup¡ar plaza de esta categoría, asig,- de igual mes· de 1907 (C. L. nÚm. 45) y 12 de junio
nando all1I1JIl1eno la antigüedad dh 20 de mayo -Clltimo 1 de 1920 {O. L. núm. 300), €il Rey (q. D. g.) ha tenielb IX
y la de 29 ele ju~i() próximo l)asaelo 'a los dos sfguientes, ¡', bien disponer que, a p8il'tir de 1.0 del corr.iJente mes, se
y. surtiendo efE'-etos administraJiYos esta. disposición en abone al citailo ,a.vudani1e du Obras militares el sueldo
lus revistas de junio y; mes a,otual, reS!p'E'ctiva;m):mte. 1 de 7.500 'pesetas anuales, 'que es al que le correspon-
De real ardan lo 'digo a: V. E. para si:!. conocimiento ¡ de, por habw cumplido, el día 31 de julio próximo p'a,~
y demás decros. Dios guarde a V. E. muchos .años. 1, sado los treinta y 'Cinco años de ser"Jcios efectivos como
Madrid 7 de agosto de 1922. tal ayurla;nte. .
El General Subsecretario encargado del despacho, De real ordeill lo 'el igo a: V. }lj. para su conocimiento
EMILIO BARRERA. ;¡, demás efectos. Dios guande a V. 'E. muchos .¡>ños.
. I Madri(l. 7 de agosto de 1922, -
Señor Capitán general de la primera región. ¡ El General Subsecretario encargado del despacho,
SCflDT Intervtmtor ·civil Olo Guerra y JIIIarIll'iJ.. y del Pro- .1 E:i).1JLIO BARRERA
tectorado en MarruecQS'.. . l' 1l. Señor' Capitán gellt;l~a .de la pdmera re~ión.
¡l Señor Interventor civil .ele Gu{'xra y :Marina y del 1'1'0-teetora{[o An Marruecos.
¡
-1
Excmo. Sr.: 'El Rey {q. D. g.) se .ha seryido diSPO-I'
ne1' que el soldado del regimiento Cazadores· de Alfon-
so XIII, 2,1.0 de Gabal.leI·ía, Jaimé C'alder6 Purroy, pase
(lestinado a la co'mpa.ñía de obreros de los talleres del
Material d'o IngeniPro.s, por lieunit las conclidones que I
deteltmina DI apartado cuarto de Jl(t real O1'<1en. circu.1'ar
de 3 de enoro de 18B5 (C. L. llúm;. 6) j Vi;rif1cf~ndose lb, 1
cOrt'espondiPnto alta y haja ('n la pl'óxilllD. rOVií,ta d'o ,
comisario. 1
De 1~ca,l ordcn Jo '(~if;O lt.' V. E. para. su, cono.cimiento. I
y <lClllUS cfectos. DlOS ü:uar.de a V.' Ji), muchos año.~.
Madrid 7 db agosto de 1922. 1
El General Subsecretario encargado del despacho, 1
EMILIO BAIUUnRÁ 1
.Scñ?1'cS Capita\ncs g¡..moralcs ele la qllinttl y sexta r¿~ 1
::0011e8.
SeñOl1 IntcIYn:mtor civil de Guerra y Mal·ina y 'del PrO'·
teetorado en Marruecos.'. "
}lJx,cl~no: Sr.: Visto el resuJtado del concurso que en
cump11l1TI1ento de 10 dispu;esto por r.éal orden 'circular
(do 27 ele abril últimp (D. O. núm~. 97) se ha celebl'adb
pamcubrir una p¡laza de maestro de taner· dé los
puerpos subalt¡:n';nos de Ingc':llieros, y en armonía con
o dIEi])Ue"to en los artículos 55 y 56 diel reglamentopar~. el personal de ,los ouerpos expresadbs, aJ].lrobado
por 110a1 dc~rCito de 1.~' dJe marzo de 1905 (C. L. n;ÚlllE'r
ro 46), 11l0(lifi'cado por otros de 6 de igual! liles de 1907
(C. I.t. nÚm. 45) y 12 dB jIlnio de 1920 (O. Ir. núml()~
ro 300), e~ Rey (q. D. g.) ha tenido 8J' bien dispon¡er
que.el asp1.l'I::tnte aproba'do con DI número 1" José Broch~eUJ!clo, 12racedente cle la cla.so die sargento d'el Cnerpo
Q ~ngellleros, oon destino en 100 talleres .rl1A1 M"'t~'rial'Werrfiql!El ., t. UI" "" <O ,
en ,,' 1 pra.c. 'lcaS- en ,los misJ.!1os d:uran'te 'cuatro mesés,~ac1a lUlO de los cuales dIsfrutará cien pesetas cm~~:~R~d de giratiflca?Í?ll, con .cargo a las rusigñaciones
De ~e:J.g afs sorVI?10S de o15ra.s en que sK=a empleado.
y demás e~~(~n 10 'qlgO l1J V. E. para su oonocimiento
Madrid 7 '.~_c s. tDIQS guarde a V. E. muchDS afios.
u", agos·o de 1922. '
El Oeuel'al SUbSCcl'ctarlo ~llcal'gado del despaclio,
E:M:ILIO BÁIlRERA
Sofío].' Capitán gCllGral de la quinta l'cgiún.
Señor Inteil'vontor civil do C:t~el'ra :M •
tcctorado en Mal"J~uecoa. Y' al?l1la y del Pl'O-
SUEL~S, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo.. Sr.: Vista Jja ;p.ronuesta r"''''l·a''''''' t . dlilento d'" s Id· f .J,' ,""" 'u'l"n ar1a e aur'
'" ue . .o a ~VOl1 del ayudante de Obras milita-
res D. Gorgon10 Ur¡a,[te y Casti1lo, con d\:lstino en ]a
-~--------"'-----'--
Sección de Justicia v Asuntos generales·
DESTINOS
Excmo. 8T·.: Nombrado mozo de ¡estrados de la; Au-
diencia territorial de BareelOIJ'a el slarrgento del regi-
miento ,de Infantería Badajoz núm. 73, Anto,nio Gil Car-
mona, el Re¡y (q. D. g.) se ha eJeJ:vi(lo diS1[J'Üner que di-
'cho sangento canse baja por fin del corriente mes, en el
cnerpo a· que perten0C1O y alta en la ulllic1:ad, y. sitüación
que le corresponda, con arreglo a Jo prevemdo en la
real orden ele 21 d¡e mayo (re 1886 (O. L. núm. 213).
De la de S. M. lo digo a V. E. para SIl conOOÍfl11iento
y demás efectos. Dios guardo a V. E. muchos años.
Madrid 7- de agosto de 1922.
El General Subsecretarioeneargado del despacho,
EMILIO BARRERA
Señor Capitán, general de la Cllar,ta región.
S('ñor Intar'vontOr civil do G1H'r.ray Marina y del Pr<T'
te'clcol'ado en Marruecos.
MEDALLAS
Ex,cmo. Sr.: .En vIsta etel ese;ritD de V. E. dl:l 4 ti
mes pr6xi,mo pasID.dQ, dando cUjCnta de haber cpnéeclido
la: adici6n del pasador «Me!l:ma» sobre la medalla mi-
litar de Ma,rruecos, cT¡eada por real docreto de 29 de
junio.. de 1916 (C. L. núm. 132), que posee e~' capitánI de Estado Mayor D. Antonio Alon,so Garoía, ,oon d'estino
,1
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'en esa CDmandancia general, incluido en la l1"lación
que -accmrpa.ña a Sl~ citado eS'01'1to, el Rey (g. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la ,d:etB11llUrración de V. E." por
ajustar.sa a los preeiBptos de la real orden circular de
18 de'agosto de,1919 (O. L. nÚlIl. 308).
,De real orden lo 'digo a V. E. para su, conocimicnto
y dem~ efectos. Dios guard~ a V. E. muchos años.
,1\:fadiriá 5 de agosto de 1922.
El General subsecretario encargado del despacho,
EMIL10 BARRERA,
:.Señor Comandante gBller-al de Melilla.
DRDEN DE SAN' HElUiENEGILDO
1
Ilos jefes y oficiales del Ejército comp'Nmdidos en lasiguieni¡e relación, que da principio con D. Carlos, Bósch1308ch y tennina .con D. Juan Núñez Riveras las coll,-
. uecoraciones de [a refel'iila Orden qutl se expresa, con
la antigüedad que r¡espoctiv3Jmente se les señala, en, el
concept.o de, que los agraciados 'Con la placa que disfru-
ten pensión de 'Cr-u¡z debon cesa,l' en el percibo de ésta
poI' fin del mes' de la antigüedad a aquella señalada,
,con arreglo '2., los artículos 13y 24 del· n::glanmnto, 're-
integrando en su .caso las mensualidades lJOsterio:res
que hubiesen .percibido contra lo dispuesto en el artícu-
lo 3.° d.*> la r<::al orden de 8 de julio de 1918 CC. L. :p.ú-
mero 178).
pe real orden 'lo. 'digo a; ·V. E. para s.u conocimiento
. y demás efecros. Dios. guarde a V. E. mUéhos añoS.
Madrid 7 de agosto de 1922.
'C'irmuar. -Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), >de acuerdo
'<con [o informado por la Asamblpa de la Real y Militar
-Orden de San Hermenegildo,' se' ha dignado 'COnceder a senor...
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMILIo' R4.RRERA.
: .- ~
~.l; "~~,i: .....-LJ
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AñoMes
ANTIGÜEDAD.
Día
Cl)ndecora.-'H==::=======
cionesNOMBRES
Relación que Ite cita
EmpleosArmas o Cue~pos
Infantería .•• o • o ••••• ' t
\
coronel. . .• '" D. Carlos Bosch y Bosch .•••••.••.•.•..•.. :. . 13 marzo. 1'"22
Otro l Francisco Pujol Rubaldo "....... - 8 junio 1922
T. coronel ...•• ~ Ro~eli~,Cfinreche C~sar.••.••.•. " ...••..• ·2 enero. • .. 1922
. Otro.......... "JulIO Baicazar RomeLo ,..... ~ 1 mayo •.• 1922
L f t
' ¡Otro " ~ Tomás M'Jfa Qómez •• -..... .. 1 junio •.• 192¿
n an ena ...•..... '" CJmandante •• :t Francisco Renioso Fernántlez............... 31 marzo .•. 1921
Otro " • . . • . . .. ~ Ignacio Crespo Coto... • • . . • • . • • . • . • • • . • • • . 1 mayo.... 1922
Capitán. 0.. "'," .~ Julián Slfrio Andrés., •....•'•....•..••••••... , 24 abnl. .... 1922
Otro ,. :t Lucas Sanchez Rodnguez.. 6 idem ,.; 1922
Otro.. . . • Santos Pérez Fernández....... •..•..•• 9 mayo. ... 1922
Caballería •..••..•.. T. coronel. »Mar:uel Gui1lén Ortega °•. \ . 31 m"rzo •.• 1922
Idem ;.. .. .. . .. . : .. Otro :t Teodor.) Iradier Ortega. . . .. .. . . ,tPlaca. 24 enero. 1922
ArtillelÍa .•• , •....••. Otro , •...• ~ Policarpo Echevarría Alvarado .• ,. . .....•. •. 18 sepb:e ..• 1921
Guardia CiviL, Otro.......... »PabI:> Rie;a Cortada ,.' 28 dicbre 1921
ldem . . . • . . • . . . . . • . •• Otro.......... • Francisco Viu Maza ..•... '. . • • . • . . . . . • . • . . • . 25 m yo .• '. 1922
Idem.; Otro ..o........ ~ Pedro Serr.;no de 13,.· Fuente ' . •.. •. 27 junio.... 1922
Idem ,," Comandante... :t Emi'io Maíllo Núñez. , - " .;. 5 ídem. 1922
Carabineros: ; •. T. coroneL )} Pa\llino Suárcz Coitiño .. ·.- : .•.•..•. 10 mayo ...• 1922
ldem .•••.•••.•..••. Capitán •.•• '... :t Manuel Carrasco Sánchez Prieto .. ,.......... 30 marzo ••• 19.21
Idem .•• : •.•...•.•.•• Otro ..... - .... ~JosédelaPcñaDe1gado.................... 10idem .... 1922·
Jurídico ..•.••••••••. Au mor división. »Angel de NorL'ga Verdú ....•.••.. ,., .•••.. •. 2:'> l1'ayo •••• 1922
.Sanidad Militar .•••.•• 11lsp. farmac.02 a :t Miguel Fernández del Villar y Huete .••. ..•.. 24 marzo .•• 1922
Estado Mayor., ..... Comar,dante ... »Romá'1,Oyaga Vélez .. : ...... ;....... ... 29 ¡dem .... 1922
Idem .•.•••.•.••••••• Capitán........ :t Fernando Fernández Luis ,.................. 9 febrero.. 1922
Alabarderos •.. t •••" •• Tte. sargento 2.0 ,:> Demetrio Díaz IncJá'¡ •••....••.••.•...•••.. 6 mayo •••• 1922
Idem t"." .... , ••••• t •• Otro ."..... ".. ".. ); José T?rán ~Ól1 .• e" :. • ••• " ••••••• t • ~ •• , • • • 17 iclero . ..• 1922
:> Antomo Lence Rodnguez .•••••••••.••••••. 8 ma-zo . .• 1(120
:> José Oiner Morelló..... .. 29 junio 1921
• Ernesto Bemed Madasú . 28 (liebre 1921
,. Salvador Lisárrague Molezun.... ...• ••.•.. 30 idem ¡ ••• í921
:t Emilio OuíilénoPedemonti •••..•.•.•• ,-;.... 31 idem •.•• 1921
Comandante .. t •• :t Avelino ~e la I~Jes~aMartín................. 8 enero .... 1922
,. Adolfo Sanchez Lelt°a ' .. ,.... 23 marzo .. , 1922
» Manuel Losada Roces. .. ..••••..•••.••..•• 28 abril. • • •• .¡922
/
• Carlos Estévez Ca~bra............... . ..... 11 idem .... 1Q21
,. Joaqufn Ariza y Diez de Bulnes. . . . . . • . . • . . . • 26 junío •. •• 1922
~ En 'ique Cortés y Rodríguez de Llano •• , •••• , • 28 Íltern •••• 1922
» José Benacloig Sánchez, ~ .•..• , o .,. ~1 febrero .• 1920
» José Canvera A'onso •.. •••.••..••••••.••• 9 abril ••••. 1920
0» AdolfJ Bermejo Polo....................... .16 junio .... 1920
:t Guiliermo Valera Pen ¡lva. .•...••.•.•••.•.• 18 abri'. o ; •• 1921
:t Antbnio Vega y M'lOtes de Oca., .•..•.•• :. . • 17 mayo.·.. 1921
:> Sancho Alvarez de Lara ....... o ••• t .0....... 12 junio.... 1921
• Mariano Larrañaga Oarda ••••• •• ••• •• . • . •• . ::l sepbre. •• 1921
Cápitáu » Emilio González Sa16n ..•. , ••....•..•.••. o • 12 enero o. •• 1922
••• o ••• L'( • Frllncisco de Egaña O'Lvvlor .••••.• •.•.••.. 2 ídem. .•• 1922
» Ildefonso Marín López '. o ••••••• o • 4 abríl. ' 1\J22
» Pablo Nfara Alf,¡rv lO lO C J 11 marzo 1922
) César Moneo R,IUZ •••••••••1' • , •••••••••• , • • ruz .•• , 2 mayo. . •• 1922
» Juan de la Cruz Pérez lO o. 15 ídem 1922
:t Tomás Alonso Mediavilla •.• o •• o •• o .,.' •••• o • • 16 ídem ' 1922
:t Franc~sco Lucena S~rra •••• . •. , ..••.•• o,, • o,, 10 junio.... 1922
> Andres Morales Delgado...... .••. •.• •••. .. 23 flobre • •• 1920
:> Jua1 Vallés García ..,....... .. .•..••••••. .• . 18 marzo. ',! 1921'
» Arturo G6mez Castillo ..•••..•..••..•.. '.. 3 dicbre • t·. 1921
:> Jenaro Jimeno Guaz••••••..••••.•• '.• o ••••• 1 enero.. •. 1922
» Antonio Bmzá Sancho , • .. .. • 27 abril.. ... 1922
:t Emilio Sauz y Sanz 31 ,liebre... 1921
,. Rafael Bustillo Rom~ro •••••••••. • t •• t • , • • • 29 sepbre • 1921
:> Francisco Escribano Rojas .•••.',. o. . .... ... . 30 marzQ ••. 1922
,. Adolf lVarela Toca ..•..••••••.• o ••••••••• ' 30 abril ••• t 1922
* Eugenio Labrador LUlla •• . • . • • • •• •• ".. :.. 8 mayo.. •• 1922
,. Ped¡'o Ri lfío Herrero •••• o • o • • • • • • • •• • ••• 0.. 7 junio •••• 1922
,. Joaquín Oonzález Faes •••••• , • t , , •• ,. H • • • • 30 ídem. • •• 1922
» Máximo Chulvi Prado o •••• o. o ••• o........ 31 dicbre ••• 1921
.) Jos6 Garda Losada lO....... 31 idem 1921
» Antonío deLe6n y Manjón t', 15 abl'i1. .• t o 1922
:t Bartolomé Obr"dor CaSa5110VaS, .•.•••••• o • • • 7 julio .,.. 1921
:> Alejandro Braña Pérez .•.•••• , o •••••••••••• o 6 enero. • •• 1922
» Antonio Falquina]iménez .. o'................ 31 agosto ••• 1920
> Jesús Romero Molezun.... .••.••••• ••••••.. . 30 marzo ••• 1922
• Salvador Daguerre Vico •••..••••.••.•••••.• i2 enero. • .• 1922
:t Tomas Buiza Martos .••.•••••'••••••••• :. •••• 6 abril. .••. 1921
Teniente •.,.••••
Otro 11 •••••••••
Otro •. , •. 11 _ ••
Otro tl.'II' ••• 11
Otro : •...••.••
~'comat1dante:•••Capitán. o ••••••(Jtto .Cabaltería ° O
....... i •••• ~ tro ..•..•.. , 11
Otro .. f' ,1. 11' 11'
Otro 111. 111. Jo •• t'
A·t·llo f' . Otro ..1 1 el' a...... : ... o .. Comandante ..
. ldem ••• o • • • • • • • • • • •• OtroId.em~•••••• 11 I •• ,. • • • • Capitált··'··· I •
Idem ".. ". '. I Tenient~'" 11 ..
Idenl ", . . . . . .. Otro' .. 11 11 •••
Ingenieros ..•••.••••• Coma~da;;t~····
Idem ~ ' .. , ~ .. Otro ::::
Idem ..••.•••.••••• ; Teniente
Guardia Civil ••.•.•• " Capitán.:::::::
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A!mas o Cúerpos Empleos NüMBR.ES
ANTIGÚEDAD
Condecora,'l ==;::====¡==
clones
MesDía
-1---- Afio
4 abril.. • .. 1922
3 mayo o 1922
3 ídem 1922
2 junio .•. o 1922
» Luis Pilar López.•.. ' ..•.•.. ; . . . . . . . • . . •. . -29 idem • • .. 19-22
» Julio Lépez Xodríguez..................... 4 mayo ... 1922
,. Emilio A1varez Holguín., .....••.......•.• ' 12 abril•.. ,. 1922
,. joaquín Vega Parajón .. , -....... 27 idem 1922
,. Juan Romero Borrega . . . . .. ..,..... 27 idem • . .. 1922
,. Antonio'Díaz Tábora.. , ,.............. 11 junio .... 1922
» Emilio Elvira Zapata .. ' _.. C • i 22 dicbre ." 190:1
,. Juan !-eón Taboada. _:., .........•. _..•• : .• ! . .ruz •••• , 13 sepbre.,. 1919
]o Dommgo Coma AJuna : '. . . • . • 10 febrero •. -1922
,. José Carp,íntero Rigo............ ..•.....•. i 14 marzo .•. 1922
"JoséGa:ciaRodrígu·,z : , 7idem o" 1918
" Anastasia Vil1ena Ollé ..•. . ,.......... .. 17 mayo .••. 1022
" Vicente Piquer Uopis ............•........ 22 marzo... 19,2
,. Serafín Rodríguez Velázquez................ 4 abriL 1922
» Rogdio de Andrés Recio :.... 10 ídem 1922
" Alej~ndro MoaÍc:ro Ibarra . o" , •..• .-., 21 idem ••• o 1922
»' Francisco Ortiz Kcyser.o ..... ;.. .• .••.... 21 idem . • .. 1922
» }tran Núüez Riveras ..... ,. •••..•..•....... 6 junio. • .. 1922
Guardia Civil., ••••• ,¡Teniente D. Ricardo Mercado Garcfa 1
Idem .•.......••...•. Otro ...••..... ,. Miguel Atn3U Rivas .....•...•.... ,-, • .. . •..
Idem •••.. , . . • . . • . . .• Otro •••••..••• _" Melitón Qt ilez PlanWo ,.
Idem '. , •• - . , . , . . . . • .. Otro •.•.•••.•. :. Manuel Carracedo O tero .•..........•..•....
Carabineros. . Comandante ••.
Idem .• '•..... o .•... Capitán .
Idem • .. .. • Teniente.: •.••.
Idenl Otro .' ••••••.'.
Idem •••.•.•'•••.. 0•••• Otro •• o •••••••
Jurídico •. .,. Auditor bri.~ ••.
Intervención ' .• ,.' .. Comoo guerra l.a
Sanidad •.•.•..•• , .. '0 Comt. médico .•
Idero .••....-. . . . .. .. Otro •.••••••..
Idem ,. . . . . . .. . . . . . .. Otro , .•...• ".
Eclesiástico ,., .. _..0.. Capellán mayar.
Equitació:1 ., ....•••.. Frofesor l.0 .• , .
Oficinas Militares .... o Oficia12.o ••••••
Idem. . . . . . . . . • . . . . .. Otr.o ..•.....•.
Idem Otro ..•..••.. ~
ldem . '. , . -. . . . • . . • • . .. Otro .....••...
¡dem : '•... o •• ••• Otro .. • ..•...
Idem ; . • . • Otro •••.•• ' ••. , ,
Madrid 7 de agosto de 1922.-Emilio Barrera.
aira¡aa?" Excmo. Sr.: El Rey ({l. D. g,), de IWlwnlo
con 10 inform:ado por la ASillnh1¡ea. dú la Hea! y Mili tal'
O1'd011 de San IIe1imenogildo, so ha. dignado 'c((llceller a
loS Generales, jefes y ofi'CiaJes del l'jjérdto y .1.rmada,
on activo, re.8el'YI1 y retirado, ,com¡J!'I{mdic1os on 111 si-
guiente relnción, que da. -principio -oon D. Gu.tll<;;rmo La,u-,
za Iturriaga y tel1mina con D. EugE'nio Pra{los MolimJ.,
las pensiones en las 'conc1J¡!,co¡'aciOll,GS de la referida 01'-
dl'll que se expresan, con la ancig1i.cdad quc a anda tlllO
~c ¡¡('fin]t<.
b(~ 1'0ltl Ol'de-n lo digo tt V. E. paTa SIL conoclmicnto
y c10más t'ICOroS. Dio,; guarde a V. E.muellos alios.
:\fnül'j<l 7 de ngo¡tto dQ 1922.' " .
El General Subseeretario encargado del despacho,
EM:ILIO BARRERA
Sefior•••
,¡o.
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I~Residencia.
~~St!Jl}~~
l!=,
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l"D.eberá percibirla primerohastajuUo de 1920 y des~ 110'pués desde 1." noviem- ~bre de 1921 y sucesivos. ~
o
S
~
....
i§
3."
6."
2.1\
2."
2,"
1."
6." "
2.1\
1.1\
1." I '1l.a .
Reglón
69O 1-,7-1918 La
600 1- 2-1922 1."
600 1- 4-1921 2.11
600 1-'4::1921 La
600 1- 2-1\)22 2."
600 1- 3-1922 6.1\
600 1~ 2-1922 5.'"
600 1- 3-1,922 1."
600 1- 4-1922 1."
600 1- 4..:1922 2."
600 1- 5-1922 2."
600 1- 5~1922 5."
600 1- 5-1922 4."
600 1- 5-1922 2:'
600 1- 5-1922 1.1\
600 1,.. 5-1922 , 8."
600 1- 5-1922 5;"
600 1- 6~1922 3.1'
600 1- 6-1922 2."
600 1- 6-1922 l."
600 1- b-1922 2."
600 1- 6~192:¿ l."
600 1- ó~1922 4."
600 1- 6-1922 7.-
600 1- 7-1922 31\
600 1- 7-19.l2 3."
600 1- 7-1922 8."
600 1- 7-19~2 1."
600 1- 7-1922 3.11
1.200 1-11~1921
1.200 1· 3-1922
1.2001- 4-1922
1.200 1~ 5-1922
1.20U 1- 6-1922
1.200 1- 6-1922
1.200 1- 7-19~2
1.200 1- 7-1922
1.200 1- 7-1922
1911
1921
1921
1922
1922
1922
1922
1i;107
1921
1922:
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
25 idem...••
23 febrero •.
9 marzo ..
. 29 abriL ..
/
4 mayo .
2li idem .
7 junio ..
22 idem •.•.
22 idem •••
l!1,411idem , ...
l 7' l'¡U 10.....
1 marzo ..•
3 idem •••.
28 enero .•• ;
22 febrero •.
28 enero ....
26 febrero ..
I1
".J
Antigüedad
_ Pensión
Olndecorsclones, I I 1I anual I flecha del
- cobro.
RelaCf6n que :fe cita-
Q NOMBRI!SSituaciónEmpleo,Armas o cuerpos
....
----. .
Artillería. =.. , .. Comandante ...
Carabineros ••• ~ 1', coronel. ••••.
Infantería •••• • Otro •• .-... , .••
Carabineros. _. • Otro .•.•.•....
Armada. , Capitán fragata.
Ingenieros.. •. T, coronel. .•••. \Activo ••••••
Guardia Civil. •• Comandante .•.
Caballería, •.••. T. coronel .•.•.
lnfmtería ....•• Otro .....••••.
Idem Capltán.. , o'.
Mero •.. , ••••.• Comandante .-. /
Idem Teniente .
Caballería•••.. , T, coronel ..•...
\
CaPitán ........
Otro .••••..•..
, Otro ••.•••.. - •
Infantería •••• '¡.Otro .
Teniente •••••
T. coroneL •.•.•
Ca¡¡itán .
. I.. D. .:"= .
f. M. G. dcl E. Grn1. D¡'¡'¡ón ,. ,D. Gnm"mn [;mz, ¡tum'.' 1.Gnu> c",J 16 mayO 1922112.50011- 6-19,22
Artillería .•••.•. Coronoel.... ••. > ,José Banal Lorenz ...........••.•.... \} I 6 octubre.. 1921 1.2001-11-1921
Armada....•.. , Comte. lnf. mll-
, .. fina.. . .. .. .. ' . > Joaquín Sár¡chez Pujol , .
Idem .- Cap. Navío.... > Manuel Laulhé Pavía " .. , .
Infantería •••••• ·T. coronel •.,.. Activo...... > Antún~o Cam_acho Beoitez, •.•...••.•...
Armada. " Coro lnf. manna. :t Antomo Dut:nas Tomassen.. . . • . . . •• .• )P. de Placa
Infantería , •• Coronel • ~ . •. . . > Arturo Lezcano Piedráhita ..•.. , .....• ·
Idem T. coronel..... :t Eduardo Ramos Pablos.. - .
Artillería Coronel.. > Darío Díez y Marcilla . .. , ..
Idem ; ••.Otro........... > Felipe Baeza Ledtsma :' .•.•. "1'·
Idern Otro.,........ \ :t Carlos pérez y López de Robr~do .. .. JI
E M G d lE 5Gra1.Brig.hono-IR - J' VI' p' '. I. •.. e •( rario. .•.. . \ e~erva..... :t ose e asco a'· aclOs•.•...... , .. , .. •.
Ingenieros T. coronel ".IRetirado :t losé Bustos y Orozco :, .. : .
Infantería ...•.• CapItán...... .. l:t Tomás Garda GÓmez.•..•....... : ••.mgenit~os ' ••••.1'.. coronel..... • . . > Nicomedes Alcayde y Carvajal ..... , .•.
Infantena , .... , Otro •..•.•.••. > ~alvador Rosado Becerra . . • . . .. , . .,
Idem , .. , , " Otro........... . > José Cavo Gómez ., •••. , . '. . .
Idem , Teniente....... :t Cayetano Vega Sierra .
Armada, •. , ..•• Capitán corbeta. " > losé María Arancibia Lebario ••.......
Infantería ••••.. T, coronel. . •• •• > Teodoro Fernández de Cuevas y de. Ra_¡
món. .,. . . • . . . .. •.•..•••..••••.•• \27 marzo... 1922
:t Eduardo Cavanna y del Val......... •.30ídem..... 1922
> VIcente Pérez'de Villar Tejeda.......... 2 abril: .•.. 1922
:t Rafae~Durán Gutiérrez ;., ,'.., , 3 !dem.•.•• 19221
• FranCISCO Maldonado GarcIa .......•..• P d C ) ,4 ldem..... 1922,
,. Félix Gonzalez Castañeda, l."........ . e ruz.. 6 ídem •... 1922
:t Juan Martínez Feroández••••• , ••• , • " " . 19 ídem.•.•• 1922
:t José Ferreiro Seoane,.... 30 ídem 1l}22
, Valerio Montero Pérez , . .. . • .. • 30 idem,. 1922
,. Manuel Adlert Barón , ..... ' .. . 8 mayo., .. 1922
i> Francisco Cortés Malina........... 15 ídem.... 1922
> Félix Muñoz Barreda......... 24 idem .... 1922
) Pedro Garda Peinador. . • • • . . • . . .. .•• 25 idem ••• ; 1922
» Gonzalo Mezqui Rebollo . • . . . . . . . • . . . . 25 ídem.. .. 1922
> Migutl Colom Munsó _27 ídem 1922
» Juan Sánchez Sánchez ,.. ....•.••• • 30 ídem..... 1922
> Miguel Rivas Morales.................. 1 junio 1922
> Salva~or Grau Aparici.. .. .. 3 !dem 1922
,. CándIdo Cuela Castro. 5 ldem •••• ,1922
lO Alfredo Moreno Lizárraga.............. I 24 idem .... 1922
,. Teodoro Bastroli Ruiz " .. 1 27 ídem .• ,. 1922
t.
¡¡
t .'" ';;
Antígiíedad
Armas o etlerpos flllpao:l SituacIón NOMBRes Condecoraclones
Ola Mes Afio
'''·''1 .anual Fecha del I Regiancobro
- "
Pesetas ,
ResideJ,1cía
""~
----1 I 1 1 ll- I ,-- ___'__' 'l--r---1--.-------_.----
4,1\
6."
6.1\
6."
7/'
1.a
1.1\
2.'"
600 1- 7-1\122
'600 1- 7 -19",2
600 1- 7-1922
QUO 1- 7-1922'
600 1- 7-J9~2
600 1- 7-1922
6001- .7-1922
600 1 "8-1922
27 Junio.... 1922
27 ídem.... 1922
27 idem • . •• 1\J~2
27 ¡dem 192'
27 id m 1922
27 dem.; .. 19:2i
28 ídem. '" 192
3 julio.. ... 192:?
Infantería:.•••• Capitán•.•••.•• \ 'p. Cosl'l1e Casas Estadella ..•••...•••••••• P. de Cruz .•
Idem Otro.......... :> J sé Díaz Va ela", .••.•••• , •.••••••.•• Idem •••••••
Idem •' Otra , .. Amalio Gandía Rabadán, : ldem .
ldem Otro Activo . :> Quintín Sánchez Simón •.•.. ,.••.• : .••'. Idem , ,.
Idem •••• , ••••• Otro •••••.'.• ,. •• . . •• ,. Angel Sánchtz García •.•••.••••••••••• Idem •..••• ,
ldem .••• , , Otro ) l,=ledro San Miguel Campóo ldem ..
Idem .••••.•• , .' Otro.. ••.•••. :> Pedro López Abel1án•.•••••'••..••••••• ldem ••• , •••
ldem .••••••••• Otro.......... :> EugeniQ,Prados Molina••••• ~ •••••••••• Idem ••••• : •
_ I 1 11 1 1I 1
Madrid '¡ de agosto de 1922.-Emilio Barrera.
.. - - ...--...------
.....
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de Rubiana (Orehse), en solidtud de que se exceptt1e
del sel'vicio en filas a su hijr) Santiago :Morú,n Sampe-
dro, el I'l.ey (q. D, g.) se ha servido desestimar dicha
petición, una vez qtie la excepción que alega nO tiene
carácter de sobrovenida después del ingreso en caja' del <C>
,interesado. ' " ¡t
De real ordoJ,l lo digo a V. E. para su conocimiento $»
y c10mús ofectos. Dios guarde Le V. E. muehos años. ~
Madrid 7 de agosto de 1922. ~
, o
El General Subsecretarío encargado del despacho, Po
EW,LIO BAERERA t1>
Señor Capitán [bieneral de .La octava' región.
Se""lón de Instrucción ReclutamIento sonal que ha. de constítuírlo sea reclllta~o de las 00-1010 _ • ' calas de aspIrantes actualmente estableClclas por lasVtlIemos diversos reales órdenes de 23 de agosto y 24 del noviombl1e de
DESTINOS' ~9~1 (D~ O. nt1meros 187 y. 264), cl:l;tre lo~ qu~.lo so-
, '_ hCIixm y sean .ele estado soltero o vlUdo sm hIJOS, los
Excmo. Sr.: Comonne c'On la propu~ta que Y. E. cuales deberán permanecer en ese dcstino, como tiem-
rem,itió a ¡S<lte ~Iinisterio en. ~5 del.m'es ;pri?ximo pasa- po mínimo, dos años, no pudiendo eil dicho tiempQ
do,.el Rey (q, D. g.) ha telll~O a»¿.en msp?llel~.~ue el contraer' J}ltürimonio, siendo preferidos para el ingreso
tenumte, saTgento segundo, D. l'tIaxIlUD 01'1'10 ]Oltea y . los que 1mbier¡an servidoon filas. .
el aJ\félez, cabo, D. Juan González Zamorano, que obtu.- ¡ Es al Ilropio tiempo la voluntad de S. 1L que el
vieron s~ expresa<;los empJ.eos :¡mI' rElal orden de 20. del ¡apartad~ a) de la cuarta de las «Condiciones que han
mes prómmo pa~auo (D..O. num. 16Z2.~ pasen destina-; de reunir los aspirantes a ingreso», a qne se refiere la
dos a. la seguno.(t y primera OOllIPamasde ese Heal primera de las citadás disposiciones quede así redac-
Cuerpo, respectiY~l.lnente; sUIi;~endo I0feoto~ la.co1'1'esp011- )tado: . ,
diente aJft;a, J':baJa en lia revlsta de COllll!SaTIO del mes ¡. Lo;;; c{ue prestRl'en o hubieron prestado servício en ,J?~xc:mo. Sr.: 'Visto el expeéliento que V. E. cursó a
de agóSto actual,. ,.' . . , ; el' Ejército o Armada (t1nícamellte están exceptuados este l\Iinisterio cm 11 del mes próximo pasado, illstruí-
De ryal ~rde]1 lo t:;Jgc a,\.' E. pa,.rafu conocIllllC_mo los comprendidos en la; regla. segunda) ,no tendrán no-,. do con 'motivQ de habl'1' alegado, cemo sabr~vGnida c1os-
y de~as erecto.s.~.Dms. g~ar-de a V. ,E. muchos anos.¡ ta,'! desfavorables en su filiación sin invalicl'ar, con llllés, del ingl'eso cm cajq" el soldado Fra.nCISC? Alvarez.M~rld 7 de ago,:,w de 19~2. "., arreglü a las pre.,,"'CripciÓnes que rigen sobre el parti- Flores, lu. excep,c.i6n elel servi.oia militar aetl.vo, com-
El General Subsecretano encargado del deapacho, 1cl~ar, O <'n·la hoja de castigos que provengan de fu.l· prendida en el CaSO pümero, elel artículQ 89 de la ley
EMruo B.AURERA tas de embriague~,.to~a;e parte en juegos pr?hihidos, do l'echtta1).J:Lcnto; y. rosultú,nclo del ;ci~ado c:x:p~c1iel~te que
s.e.ñor Comantla.nte srCllf.:ral del Real CU!"l'pO de Guardias IIcontraer deudas lllJustiflcadas, actos atentatorlOS a la un hemnamo 'déll llltereS'o.do 'Üontl'aJo matrllno:~llo co~A'laburderos. - 'disciplina mUltar o a la moralidad del individuo, .acu- posterioriclad a1: 1.<J ele enero del año en que este fue
_ " '."'. , . . " . ), ¡iill,uil!aC'iÍÓn de· notas en 'COrto tiempo de servicio 11 otras alistado, circunstancia que' no ·pNduce caUSa de excep·
Senor Jntm.,:entor Cl\1.1 Q~ Guerra y Manlla ) del 110-¡qI1í:'l llor Su] índole y a juicio del Direct'OI' general, ción de fue.rza mayor en virtud de lo pr.evenido en el
tect.orado en !ía¡·rllec-os. , sean motivo para la; elimihaci6n (lel aspirante. . artículo' 9ü del reglamento para la aplicación de la
_ --- De real orden lo digo a v. E. para su conocimiento ley expresada, 01 Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
, GUAP..DIA CIVIL ¡ Y tlemás efectos: Dios guarde a V. E.muchos años.' acordado IJar la Comisi6n mixta de reclutamiento de
l'irenl,al'. Excm?, SI':. En vista de las Ira:~neB..c;;;- '\ :l\1adrid 8 ele ag9sto de 1922. ' _, la. proyin¡;ü\ de B~dD;.ioz, se ha servido desestimar la, 1p
puestas por el Dll'eCtOl general de la GuardIa CivIl . El General Subsecretario encargado del despacho cxcepm6n de refcrepCIa." .. O
en el escrito que diI1gió ~. cst¡:< Ministerio. en 4 del " EMn:.10 B 'De real orden lo ~i.go a V. E. pal'a su cOnOCIml0nto .
mes actual, sobre las condICiones qUe ·para. mgresaJ; :r Isen Al/Rli.¡RA. y dcmús efectos. DlOS guarde a V. E. muchos años.
cubrir las vacantes que se produzcan en el Tercio de- 01'... . MadrId 7 de agosto de 1922.
nominado <:M6vib,•. del nucvla[l, areac~6nli E?nd dicho Itnsti-l RECLU'rAu1ENTO y R~PLAZO DEL EJERCITO 'El General Subsecretario encargado del despacho,tuto, han ele reumr as c ses e ln( VI uos del'opa, m. . B
de las demás _lirmas v Cuerpos del Ejército y Armada, I :I'lxcmo. Sr.:' Vista la inl>'tancia promovida por 1<'1'8,11- EMILIO AR~
el Rey (q.. D. g.) se- hu seryiclp ~lll,1?oner que el per- cisco }!or[ln Franc<2 yecino de EL Re¡:¡,l, Ayunta.miento 30f+N' Co.¡r!¡l.J~dantc l'eneraJ de 1;(1,'1'a'04e,
D. O. núm. 176 9 de agosto de 1922
Excmo. Sr.: lIaU{,ndosc justificado que los, illdivi-'
duos que -se expresan en lt, siguiente relaqi6n, que em-
pieza con Miguel \Vateler del Pozo y termina Con Pe-
dro Fornández de CeUs, pertenecientes a los ,reemplazos
que BO indican, están comprendidos en el artículo 284
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. p. g.)
se ha servido disponer que se devuelvan a 106 mtere-
sados las cantidades que ingresu.ron para reducir el
tiempo do servido en ,íi1as, según cartas de pago expe-
.didas en las fechas, con los números y por las Delega-
ciones de Hacienda ciue en la citada relu.ción seox-
presan, como igualmente la suma' qua debe ser reinte-
grada, la cnal pé'Jx:ibirá 01 indivih1(.) que hizo el de-
pósito o la persona autori;r,uda en forma legal, según
! previene el 'artículo 470 del reglamm1to dictado par""
I la e;jecuci6n de la citada ley.' ,
1 De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento·
\ y demás efectos. Dios guarde, a V. E. ll1uchqs años.
1 Madrid 7 ele agosto de 1922.
\!' El General 5tlbsecreiario encargado del despacho,.
. EM.!LIO BARRERA
ji Señores Capitanes generales de la l)rimem, segunda, ter~cera, elUlrta y sexta regiones. '
I Señor Interventor'civil (le Guerra y 11arina, y del Pro-
tectorado en Marr,ueeos.
-
I \
'>e 1 1 PECHA ' . j Suma
OMBRES DE LOS R.ECLUTAS -l PUNTO EN QUE F¡jER.O~ ALISTADOS de la \ Número Deleg::ciou que debe'" . Zona \ c~ria de, pago de la de HaCIenda ser rein-carta que expidió la tegrada
" de pagoN Ayuniamiento I Provinda carta de pago _? Día I Ji.1es Afio " Pesetas
--- ~ .~
--
---
HgueI \Vateler del Pozo._ 1919 t"adrid-. * ...... Madrid .•••. ~adrid,: 1 •• __ ~ 30 dibre. 19,8 4·5'9 Madrid •••. l.OOO·,
uis Cardenal López••.•. i92Z {dem •.•••••• Idem •.••••. Iclero, 2 •••••. Il ene:o. 1922 1. 089 Idem t ..... l.OOO
A:;ustín ]ordana Agullo •. 192:Z Icem .,.•. f .... Idem •••••• Getate-, 3 ..•.• 18 idem. 1922 2'<2 ldem ..... 1.000
Diego de la Cruz Díaz •. ,. 19lt? Sevilla .•••.•. Sevilla •••. Sevilla, 17 •••• :0 febro. 1919 499 Sevilla ••.• 1.000'
Manuel CarballidQ 'GÓmez.
.1919 Dos IIermana~ [dem ••••••. Osuna, 19 •• 29 enero. 1919 1.016 Idem•••••• 5-00
Antonio López Montero.: 1918 árahal ••••... IaelÍl ••.••.. Idem ........: 51~ehro . 19 18 235 ldem_ ....... 5°0-
José Palomo Caro. • ••••. 19;!0 Cantil!ana • ; •• Idem ..... »" • Carn::ona, 18 .. 14 ¡clem. 192<: '¡o 1 Itiern .•..•. 5°0
Antonio Romero García •. 192(' Alcalá del Río, ldl"m ••.••.. [dem•.••••••. 20 enero. 19;!<: 8°4 ldem •• '1"" 5°0
El mismo •••..••••••••• lt »
" "
2i sepbre 19 20 2.295 !dern « •••• 25(>
José Vidal Peñalver•.•••. 192( Cartpgena .... Murcia .••. ' Cartagena, 46. 11 lebro. 1920 70 Cartagena.. 1.000
El mismo ......... , ....... : , lt lt lt 3 sepbre 1921 29 Idem.•••• , 500
Fernando fordán Mendaro 19;!~ Cieza •• :., •• Murcia ••.•• Cieza, 48 ••••• 24 enero. 19;!2 17 1 Murcia •••. 1.000
Juan Barros Catlla ••••••• 1922 Manresa .••••. Barcelona ••. Mantesa, 55 •• 8 febrn. 1922 2.°5 2 Barcelona. 500'
Luis Comas Rcca ••••••• 1922 Barcelona ••• ldem ••••••• Barcelona, 53,. 18 enero. 192? 2.497 ~dem ...... 5°0
Antonio Comella Gr:;né•• 1922 Vich, .... \' ..... Cdem " •• J" Manresa, 55 •. 15 febro. 1922 4.18-, !(1em ••.• , .". 500
JoséErra Arques... •• .' 1922 [dero .••••••. ldem ••••••. {dem •••.••••. lE idem. 1922 4. 179 {clero, "." '" 5°0
Narciso Camps Aymerich. 1922 Barcelona •••• Idem •. 1ft. Barcelona, 53•• 12 enero, ¡~22 1·.3CO Iclero ••••. 5°0-
Esteban'BaEus Garros ••. 1922 Girone;la ••••• ldem •••.••.. Manresa, 55
·. 11 lclem. 1922 3. 222 Idem .••••• 5°0-José Fernando MoHns •••• 1922 Barce1cna ••.• ldem ••••••• Barcelona, 53.. 1" ídem.• 19 22 988 ldem. ,lo ••'. 500
Luis Esteve Villarreal : •. 192 , Martorrel .... [dem •••.••. ViIlafranca, 56. 16 febro•• 1922 4. 651 ldem •• 111 ... 500
José Carreras Obrador ••. '9 21 Barcelcna •••. Tdem ••••.•• Barcelona, 52. 16 idem. 1921 3. 61 5 [dem •..••• r .opo
Gabriel Berasarte Egu.íbar. 1'22 i\sfigárraga ••• Guipúzcoa •• S. Sebastián, 18 !1 enero. 1922 173 GuipÚzcoa. 5°0
Juan Ira'agoitia Ariznava- \
rreta .•.••••'. . • •••• ., 1921 Eibar •••••••. ídem ••••.•• Idero .... 11' ...... 31 ídem. 1921 529 lden: ••••• 500
José Atha Albizuri Azp!ri. 19 19 Idem •••.•••. ld~m, •••• ll • Idem•• ....... !l feb~e.• 1919 :;,;64 Iclem ••••. 5-00-
Cipriano Oarmendia 01:-
nezabal ......... I ....... : ..
"922 Baliarrain •••• Idem .. tI t. [dem."~ ........ 25' enero. I~22 SIl Idem ...... 5°0'
Justo Icuza Soloeta •••• , • 19;!( , Dima •• , .•••. Vizcaya•••• , Durang.o,8I •• 13 febro. 1920 488 Vizcaya •.• 5°0
Dionisia VaIverde Herre- .
ro .............. 1_ ........ 1919 Villarramiel •. Pa"ler.cia ••• , Palencia. 85 ·. 5 dicbre 1919 223 Palencia'" • 5°0'
El mismo ••.•••••••••••• lt lt lt
"
28 enero. 19:9 43° Idero •• 11 ••• 500
Francisco Fernández RO-( ¡Herrera de Pi-~p l . Palencia, 85 .. S fel:ro: 1919 21"} Idem •.•••. 5°0drlguez ............... 19 19 suerga..... a enCla ....
EL mi'ffiO ............... \ ' \ ' '\ • lt 21 nobre. 19 19 515 [dem, .'•••• 5°0Elías Calvo Grajal • • • • • .. 9: 9 Palencia •••.•. Palencia •.• Palencia, 85
·. 15 febro. 19I~ 391 ldem.,1 •••• 5°0'
Pedro Fernández de, Celi~ '1922I[de~ •• ',' •••. [dem ••••..• [clem ......... \ 9 idem.• 1922 211 {dem., •••• SoO>
/
N
~
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Madrid 1 de agosto de 1922.-Emilio Banera.
De real 'orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y uemás efectos. D~os guarde a V. E. mucho!.! afios•.
Madrid 5 ·ele agosto' de 1922. '
Et Oeneral Snbsecretario encargado del despach·o,.
E:MlUO BARRERA
Señür (J¡epitúll general de la primera regi6n.
SeñOl' lntel'\'tmtor civil de Guena y. Mat'ina y del Pro~
teetol'ndo en Mltl'I'Uecoo.
l';XCnlo. Sr.: Visto. In. instancia que V. E. curOO a.
esLo Mhüstcl'io, pl'omovidn. por Merccclc? Serra Cala-
buitx, vecÍlllt de :Barcelona, calle Urges núnl. 122, piso
segundo, en solicitud de que le sean devueltas las. 1.00(}
pesetas que dcposit6 en. la Delegaci6n de Hacienda de-
lo, proyil1eia, de Barcelona, sogl1n carta de pago núme-
ro 995-, expedida.en 13 de enero de 1920, para reducir
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el tiempo de servicio en fila;,; de su hijo Martín Al:'chs
Serra, soldado que fué del primer regimiento de Arti-
llería de montaña; teniendo en itmenta lo prevenido en
la h:al orden de 22 de septiembte de 1921 (D. O. nú-
moro 213), el Rey '(q. D. g.) se ha servido resolver
que so devuelvan las 1.000 pesetas de - referencia, las
cuales percibirá el individuo que efectuó el dep6sito
b -Jt¿L persona apodel'ada en forma lCgi\l, oogún dispone
el artículo 470 del reglamento dictado para hL ejecn-
. C1Ó11 de la ley de reclutamiento.
Th' reaJ orden lo digo a V. E. ;pal'a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ,E. muchos años.
:M:adrid 7 de agosto de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMILIO· BARRERA
Señor Capitán g'eneral de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra. y ~farina y del Pro-
tectorado en Marruecos
Bxcmo.. Sr.: Visto el expeuiente que \T. E. cursó a
€BW MinÍ;Ste¡lio en 11 del nlBs ;próximo pasado, instru!í-
do con motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso N1 caja.. el soldado José OItiz Rodrí-
guez, la excepción del servicio militarcactivo, compren-
dida en el caso segundo del artículo 89 de la ley de
reclutamiento; y resllltando que el. interesado tiene un
hermano que cumple en el presente año los 19 de edad,
y que no está irn;pedido para el trabajo, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto pOI' 1a o Co-
misión mixta de rcclutamiento de la provincia de Ovlc-
do, se ha servido desestimar la excepci6n de referencia
por no estar compeendidl1. en los preceptos del artícu-
lo 93 de la mencionada ley.
De rea~ orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demús efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1922.
El General Sllbsecrcbl"io ellcargado dcl despacho,
EMILIO BARRERA
SeÜOl' Comandt\nte gcneral de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista: del expediente que V, E. cursó
a este Ministerio en 25 del lUes de abril de 1.922, ins-
truído con motivo de haber resultado corto de talla el
soldado Jos(¡ Rueda' Alcal'az; teniendo en cuenta lo lllU,-
nifostado por el Minist~rio de la Gobernación en 1'011,1
ord~n de. 1.3 de julio último, el Rey (q. D. g.) se h:í
seI'\'ldo dlsponer so sobrcsea y archive dicho expedien-
te, una v~z que no procede ('xigir responsabilidad a
l'cl:r;ona nI corpol'aci6tl deteL'nÚnada.
De, l,?al orden lo digo a V. E. plJ.!'a Sl! conocimicnto
y demas efectos. Dios guarde [1, V. E. muchos aflos.
Madrid 7 de agosto, de 1922. ,.
El Gencral Subsecretario encargado del despac!1IJ,
EMlLIoBAlUUmA
S cfio], Clvpitán ge1lel'al de la tel'cera región.
S\'l'mO, Sr.: Vista la ir,stllncla ln'omovlcla 1JOJ' ;ros6
111 ada ,1\~(~Jill()l~) Lüdl'Óll de (;ttev:.tl'll, vecillO de GI'U1HHla,
<\11 Hollt'llud de que H0 <'X('(')lt(lC dol ool'vicio on 11laH i1
HU !Ii,j() T'1dultl'du Molincl.'o ltuhio, l'oduta, del l'cemplazo
dc' 1.\l20 y aUllo do eHII clt11illd; (JI Rey (q. D. g'.) S{l, ha
1:l01'vn!J) d0s('HUmal' <Udl!l POtiCjótl, ,una vez' <jHO l~I OX"
cOlJ<'¡VI1 que ah'l.';ll no llt'LlO (JI ()lwaotcl.' do solWCV()Jljc1,I
clO¡;;rm('K d(\1 in[1;1"eHO (1)) (.l<,Ín del inlel'csa<1o,
U(o 1'(\I\1.o1'(}cm 10 <li[.\o !\ V. A. H. para su cOl1odmien-
lo y dmnas <lCc('L()~. DIo,') gllarde a Y.•&" Ro lJllwhos
flfiof>, Madrid 7 de ngosto de 1.922. '
Elo General SubSecretario ellcargado del despacho,
EM:u.ro B.AtlRERA
Señor CApitán general d~ la segundJa l'egi6n.
Sección yDirección de ería Caballar YRemonto
CRIA CABALLAR
Excmo. S1,,: En v:i!sta del eSDrito ql1¡8 en 6 de junio
últimü l'cmiti6 a este Ministel'iio el 'COronel del Depósito
de Recría y Doma de lit s(¡pthmt zona ;pecuaria, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la Interven-
ción {;ivil de Guena y Marina. y del Rrot.ecwa.'ado en J\,fa-
rrllecos, y como caso compreni:lido E¡n el núll1i<"l;O pI'imo-
ro del art'bc,ulo 56 de la vigente letY de Adminis'tradón
y Collt?;bilida;d: de la Hacienda pública, Se ha servido
autorizar a dicho Dep6sito piu:a que por gesti6n direc-
ta adquiel'a J,ps 5.000 litros ¡l.e gasohina y :100 kilogra-
mos do gTtlSa que !necesita para. el tractor que ha de
em¡p)l!ear en las faenas de 'r¡e.¡;'Olecci6n, siendo cargo el
importe de 5.650 pesetas a los' fondos del capítulo nove-
no, arlJ:'Ct.1¡lo único, sección' ,c.uarttl, del vigen.te presu-
puesto.
DO.real onden'lo 'digo a V. E. paTa su, conocimiento
v demás efectos: Dios guarde a V. E. mucilos años.
1\1:adrid 7 d~ agosto de 1922. .
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMIUO BARRERA
SeñOI' Capitán general. de la primera región.
Señores Intendente genenil milita1' e Interventor .civil
<1oe Guerra y .ilIarina 3' del -Protectorado on l\fal'l'~l(;Cos.
Se1'l1lo. Sr.: En visttt del ('s<:1'ito que en 10 de ,iltUo
p1'6x~mo pasado dir'ig16 a este Ministerio el coronel del
Depósito de Hlfrül'ía y Doma de la scgnnda zana pecuar
ría, el l'tcy ('l. D. g.), de aoúuerdo con lo iniormad() por
1[1, IntervenCión: civil de GUt'l'l·¡t y l\Ia1'lna y del Protcc-
tOl'u.cl0 ell Marruecos, y ~;01l10 CUIlO oCon,pl)('ndic1o 'en el
número prlilllcro del :ll'tícüio 560 dI! la vigente ley de Acl-
min]straci6n~ y Contabilidad do la lIu.ciflnda pública, re
ha servido 'ilutorizar a (Hcllo l)ppósito pal'lt qt1: po}'
gestión directa adquil'l'a 'lo~ 110,40 quintalles métl'Í(~os de
habas quo necesita. pal'tlo sU<UJil1l~"itl'()S .al ganado vac~mo
hasta el mes de septwmbr'l:: pr6xImo; slendo cargo el 1111-
rpor'te de 4.195,20 pesetas a los fondOlS <1El1 'C'Lpítu:I.9no-
veno, artículo único, sooci6n cuaritn.¡ del vigente pyesu-
pl~~fu. .' .
, De r~l ol'den lo digo a y. A. R. para. su Cünouimicn-
to y demás efeeros. Dios guanle a V. A. H. muchos
años· Madrid 7 de agosto de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
.EMILIO BAImERA
'Señor GapiHm goneral de la segnnd\1 l'cgión.
Seüores I,nmndente general' miliital' e Into¡'vcntt.ll' ,('ivi1
die (¡uerra y Marina y -del Protectorado (111 Mal'l'UCCOS.
8(,1'mo. Sr.: Jjjn vista del esel'ito que cn 12 de ju!io
pIÓ:'Ülllo pasado dirigió a este Ministerio el col'Onel del
Dep6sito de RJecría y Doma de la segull.c1a zOlna peema-
I'i:a, el Hey (q. D. g.), de [\¡(\\1('rdo con Jo informado 1)01'
la Interve'neión úivil de GnolT!: y Mal'ina y del Protec-
torado en Ma:rrllecps, y ('omo ca80 oComp:nendido en el
número pllim:ero del ar-t'ículo 56 de la vigente ley de Acl-
mini'straci6n ,y Contabilidad' de la Hacionda pública, se
ha 801'vido '[mtorizar a cUcho Dcpó¡:;ilo pina qU¡;~ por'
gesti6ll directa adqukJl'a ~t\S 30.500 m'robas de heno w~
zlty'as qne l1C!cosita, pltl'!1 01 ,')Clsh'nIl1lIicllto (1C' sus potros
a1 traslactar'1os a Jül'oz de la l~l'(]llÜ'l'(\; si~:ndo: etll'go <:1
impOl'ü~ d(~ ~1.400 pei'etas a 10:4 :fondos deo] ,r;J.¡YíluJo no-
""'tl'llO.. hl't'kuJü únit'o, ,'lI,,:(lÍón ('ul\l'.ta, <lrl vi[J:pnt.ü ]ll'PStl-
pl1CSl~.
1)0 l'C'llJ OYtl<ll1 Jo ,<1ip;o l'1, V. A. H. ]HIJ'Il Sil ('()n()(oi.mj<:l1~
lo y drm:'uo (1r(.\üttl~. Dios gl1ltl'd(\ a Y. A. n. mlHlh()s
uñ{h~, M(\<1l:'i<1 7 d(' ftgoslo r1c j \)22.
El Oellcml finbocCl'cll\1"io e:le,wp;ada del despacho,
EMll.lO BAllREllA
Soñor Ca,]Jitáll g<}il101:ltl {1C la sogundlll l'og.i6n.
Señores Intendente general mi1ñ.tar e IntervenlDr civil
die Guerra y Marina.y del,ProtBctOl'ado en Marruecos.
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